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Live slaughter cattle prices reflect the wholesale price of 
the carcass plus the value of the offal less the cost of 
processing and transportation . 
Since the Nebraska cattle feeder can sell slaughter cattle 
at either live or carcass (wholesale) prices, it is important that 
he be able to translate easily from one price to the other. 
The following tables contain a schedule of live prices 
converted to carcass prices and carcass prices converted to 
live prices, according to various percentages of carcass weight 
realized from the live animal. Dressed prices can represent 
either warm or chilled weight. The chilled weight is the 
weight on which carcasses are traded in the wholesale trade 
and is 1.5 to 3 percent less than hot weight on which you 
must be paid if you sell on the basis of carcass weights. You 
must adjust dressing percentage according to hot or cold 
carcass weights. These tables do not include an allowance for 
an offal credit or debit (value of offal minus operation costs 
per cwt. of carcass). This needs to be taken into considera-
tion when calculating the final dressed or live price. 
Differences in weight and grade of both live cattle and 
carcasses will influence the base price of either live cattle or 
carcasses. The cattle feeder should be certain that he has the 
appropriate live or carcass price for his weight and grade of 
cattle when evaluating market alternatives. 
How to use the Dressed Price table (Table 1 ). Find the 
appropriate live price line and the column with the expected 
dressing percentage. The dressed price is the price where the 
line and the column intersect. For example: for $60.00 
cattle, yielding 61 percent, the equivalent price of the beef in 
the carcass (on the wholesale carcass basis) is $98.36 per cwt. 
How to use the Live Price table (Table 2). The Live Price 
table works the same as the Dressed Price table. For example : 
beef priced at $90.00 per cwt. in the carcass (left column) 
that yielded (dressed) 60 percent has an equivalent I ive price 
or cost of $54.00 per cwt . 
Shrinkage 
Shrinkage is an important price determining factor when 
selling live animals. The shrinkage tables (Tables 3 and 4) 
convert the price offered or asked into actual prices received 
after the shrinkage is compensated for: 
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T AB LE 1. DRESS ED PRI CE T ABLESa/ 
Live 
Price 
Cwt. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
(Carcass Price Per Cwt. l 
40.00 70. 18 68.97 67.80 66.67 65.57 64.52 63.49 62.50 61.54 
.25 70.61 69.40 68.22 67.08 65.98 64.92 63.89 62.89 61.92 
.50 71.05 69.83 68.64 67.50 66.39 65.32 64.29 63.28 62.31 
.75 71.49 70.26 69.07 67 .92 66.80 65.73 64.68 63.67 62.69 
41.00 71.93 70.69 69.49 68.33 67.21 66.13 65.08 64.06 63.08 
.25 72.37 71.12 69.92 68.75 67.62 66.53 65.48 64.45 63.46 
.50 72.81 72.55 70.34 69.17 68.03 66.94 65.87 64.84 63.85 
.75 73.25 71.98 70.76 69.58 68.44 67.34 66.27 65.23 64.23 
42.00 73.68 72.4 1 71.19 70.00 68.85 67.74 66.67 65.63 64.62 
.25 74.12 72.84 71.61 70. 42 69.26 68.15 67.06 66.02 65.00 
.50 74.56 73.28 72.03 70.83 69.67 68.55 67.46 66.41 65.38 
75 75.00 73.71 72.46 71.25 70.08 69.95 67.86 66.80 65.77 
43.00 75.44 74.14 72.88 71.67 70.49 69.35 68.25 67.19 66. 15 
.25 75.88 74.59 73.31 72.08 70.90 69.76 68.65 67.58 66.54 
.50 76.32 75.00 73.73 72.50 71.31 70.16 69.05 67 .97 66.93 
.75 76.75 75.43 74.15 72.92 71.72 70.56 69.44 68.36 67.31 
44.00 77.19 75.86 74.58 73.33 72.13 70.97 69.84 68.75 67.69 
.25 77.63 76.29 75.00 73.75 72.54 71.37 70.24 69.14 68.08 
.50 78.07 76.72 75.42 74.13 72.95 71.77 70.63 69.53 68.46 
_.25. I8.51 77. 16 75.85 74.58 73.36 72.18 71.03 69.92 68.85 
45.00 78.95 77.59 76.27 75.00 73.77 72.58 71.43 70.3 1 69.23 
.25 79.39 78.02 76.69 75.42 74.18 72.98 71.83 70.70 69.62 
.50 79.82 78.45 77.12 75.83 74.59 73.39 72.22 71.99 70.00 
.75 80.26 81.90 77.54 76.25 75.00 73.79 72.62 71.48 70.38 
46.00 80.70 ;~~! 77.97 76.67 75.41 ~::~~ ;~:~~ ,~:;; ;~:15 .25 81.14 78.39 77.08 75.82 
.50 :~ ~; :g~~ 78.81 77.50 76.23 75.00 73.81 72.66 71.54 
.75 79.24 77 92 76 .64 75.40 74,21 73.05 71.93 
47.00 82.46 81.03 79,66 78.33 77.05 75.81 74.60 73.44 72.31 
.25 82.89 81.47 80.08 78.75 77.46 76.21 75.00 73,83 72.69 
.50 83.33 81.90 80.51 79.17 77.87 76.61 75.40 74. 21 73.08 
.75 83 77 82.33 80.93 79.58 78.28 70.02 75.79 74.60 73.46 
48.00 84.21 82.76 8 1.36 80.00 78.69 77.42 76.19 75.00 73.85 
.25 84.65 83.19 81.78 80.42 79.10 77.82 76.58 75.39 74.23 
.50 85.09 83.62 82.20 80.83 79.51 78.23 76.98 75.78 74.62 
75 85.53 84 05 82.63 81.25 79.92 78.63 77.38 76.17 75.00 
49.00 85.96 84.48 83.05 81.67 80.33 79.03 77.78 76.56 75.38 
.25 86.40 84.91 83.47 82.08 80.74 79.44 78.17 76.95 75.77 
.50 86.84 85.34 83.90 82.50 81. 15 79.84 78.57 77.34 76.15 
" 
R7 ?R 85 78 84.32 82.92 8 1.56 80.24 78.97 77.73 76.54 
50.00 87.72 86.21 84.75 83.33 81.97 80.65 79.37 78.13 76.92 
.25 88.16 86 .64 85 .1 7 83.75 82.38 81.65 79.76 78.52 77.31 
.50 88.60 87.07 85.59 84.17 82.79 81.45 80.16 78.91 77.69 
.75 89.03 87.50 86.02 84.58 83.20 81.85 80.56 79.30 78,08 
51.00 89.47 87.93 86.44 85.00 83 .61 82.26 80.95 79.69 78.48 
.25 89.91 88.36 86.86 85.42 84.02 82.66 81.35 80.08 78.85 
.50 90.35 88.79 87.29 85.83 84.43 83.06 81.75 80.47 79.23 
.75 90.79 89.22 87.71 86.25 84.84 83.47 82.14 80.86 79.62 
52.00 91.23 89.66 88.14 86.67 85.25 83.87 82.54 81.25 80.00 
.25 9 1.67 90.09 88 .56 87.08 85.66 84.27 82.94 81.64 80.38 
.50 92. 11 90.52 88.98 87.50 86 .07 84.68 83 .33 82.03 80.77 
.75 92.54 90.95 89.4 1 87.92 86.48 85.08 83.73 82.42 8 1. 15 
53.00 92.98 91.38 89.83 88.33 86.89 85.48 84.13 82.81 8 1.54 
.25 93.42 9 1.8 1 90.25 88.75 87.30 85.89 84.52 83.20 8 1.92 
.50 93.86 92.24 90.68 89. 17 87.70 86.29 84.92 83.59 82.31 
.75 94.30 92.67 91.10 89.58 88.1 1 86.69 85.32 83.98 82.69 
54.00 97.74 93 .10 91.53 90.00 88.52 87.10 85.71 84.38 83.08 
.25 95.18 93 .53 91.95 90.42 88.93 87.50 86.11 84.77 83.46 
.50 95.61 93.97 92.37 90.83 89.34 87.90 86.51 85.16 83.85 
.75 97.81 96. 12 94.49 92.92 9 1.39 89.92 88.42 87.11 85.77 
55.00 96.49 94.83 93.22 91.67 90.16 88.71 87.30 85.94 84.62 
.25 96.93 95.26 93.64 92.08 90.57 89.11 87.70 86.33 85.00 
.50 97.37 95.69 94.07 92.50 90.98 89.52 88.10 86.72 85.38 
.75 97.82 96.12 94.46 92.92 9 1.39 89.92 88.42 87.11 85.77 
56.00 98.25 96.55 94.92 93.33 91.80 90.32 88.89 87.50 86.15 
.25 98.68 96.98 95.34 93.75 92.21 90.73 89.29 '87.89 86.54 
.50 99.12 97.41 95.76 94.17 92.62 91.13 89.68 88.28 86.92 
.75 99.56 97.84 96.19 94.58 93.03 91.53 90.08 88.67 87.31 
57.00 100.00 98.28 96.61 95.00 93.44 91.94 90.48 89.06 87.69 
.25 100.44 98.71 97.03 95.42 93 .85 92.34 90.87 89.45 88.08 
.50 100.88 99.1 4 97 .46 95.83 94.26 92.74 9 1.27 89.84 88.46 
.75 101.32 99.57 97.88 96.25 94.67 93.15 91.67 90.23 88.85 
58.00 101.75 100.00 98.3 1 96.67 95.08 93.55 92.06 90.63 89.23 
.25 102. 19 100.43 98.73 97.08 95.49 93.95 92.46 9 1.02 89.62 
.50 102.63 100.86 99. 15 97.50 95.90 94.35 92.86 9 1.41 90.00 
.75 103.07 101.29 99.58 97.92 96.3 1 94.76 93.25 91.80 90.38 
59.00 103.51 101.72 100.00 98.33 96 .72 95. 16 93.65 92.19 90.77 
.25 103.95 102. 16 100.42 98.75 97 .1 3 95.56 94.05 92.58 9 1.1 5 
.50 104.39 102.59 100.85 99. 17 97 .54 95.97 94.44 92.97 9 1.54 
.75 104.82 103.02 101 .27 99.58 97.95 96.37 94.84 93.36 9 1.92 
60.00 105.26 103.45 101 .69 100.00 98.36 96.77 95.24 93.75 92.31 
.25 105.70 103.88 102.12 100.42 98.77 97.18 95.63 94. 14 92.69 
.50 106.14 104.31 102.54 100.83 99.18 97.58 96.03 94.53 93.08 
.75 106.58 104.74 102.97 101.25 99.59 97.98 96.43 94.92 93.46 
61.00 107.02 105.17 103.39 101 .67 100.00 98.39 96.83 95.31 93.85 
.25 107.46 105.60 103.81 102.08 100.4 1 98.79 97.22 95.70 94.23 
.50 107.89 106.03 104.24 102.50 100.82 99.19 97.62 96.09 94.62 
75 108.33 106.47 104.66 102.92 101 .23 99.60 98.02 96.48 95.00 
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T A BLE 1. DR ESSED PR ICE T A BLES (Cont.) 
live 
Price 
Cwt. 
62.00 
.25 
.50 
75 
63.00 
.25 
.50 
75 
64.00 
.25 
;~ 
65.00 
.25 
.50 
.75 
66 .00 
.25 
.50 
.75 
67.00 
.25 
.50 
.75 
68.00 
.25 
.50 
.75 
69.00 
.25 
.50 
.75 
70.00 
.25 
.50 
.75 
71.00 
.25 
.50 
.75 
72.00 
.25 
.50 
.75 
73 .00 
.25 
.50 
.75 
74 .00 
.25 
.50 
.75 
75.00 
.25 
.50 
.75 
76.00 
.25 
.50 
.75 
77.00 
.25 
.50 
.75 
78.00 
.25 
.50 
.75 
79.00 
.25 
.50 
.75 
80.00 
.25 
.50 
.75 
81 .00 
.25 
.50 
.75 
82.00 
.25 
.50 
.75 
83.00 
.25 
.50 
.75 
57 58 
108.77 106.90 
109.21 107.33 
109.65 107.76 
11 0.09 108 .19 
110.53 108.62 
11 0.96 109.05 
11 1.40 109.48 
111 84 109.9 1 
112.28 110.34 
112.72 110.78 
113. 16 11 1.21 
11 3.60 111 64 
114.04 112.07 
114.47 112.50 
114.91 112.93 
115.35 113.36 
115.79 113.79 
116.23 114.22 
11 6.67 114.66 
117.11 115.09 
117.54 115.52 
117.98 115.95 
118.42 116.38 
118.86 116.81 
119.30 117.24 
119.74 117.67 
120. 18 118.10 
120.61 118.53 
121.05 118.97 
121.49 119.40 
121.93 119.83 
122.37 120.26 
122.81 120.69 
123.25 121. 12 
123.68 121.55 
124.12 121.98 
124.56 122.41 
125.00 122.84 
125.44 123.28 
125.88 123.71 
126.32 124.14 
126.75 124.57 
127.19 125.00 
127 .63 125 .43 
128.07 125.86 
128.51 126.29 
128.95 126.72 
129.33 127.16 
129.82 127.59 
130.26 128.02 
130.70 128.45 
131.14 128.88 
131.58 129.31 
132.02 129.74 
132.46 130.17 
132.89 130.60 
133.33 13 1.03 
133.77 131 .47 
134.21 13 1.90 
134.65 132.33 
135.09 132.76 
135.53 133.19 
135.96 133.62 
136.40 134.05 
136.84 134.48 
137.28 134.91 
137.72 135.34 
138.16 135.78 
138.60 136.2 1 
139.03 136.64 
139.47 137.07 
139.91 137.50 
140.35 137.93 
140.79 138.36 
141 .23 138.79 
141.67 139.22 
142.1 0 139.65 
142.54 140.09 
14 2.98 140.52 
14 3.42 140.95 
143.86 14 1.38 
144.30 141.8 1 
144.74 14 2.24 
145.18 142.67 
145.6 1 143.10 
146.05 143.53 
146.49 143.97 
146.93 144.40 
59 60 61 62 
(Carcass Price Per Cwt.l 
105.08 103.33 101.64 100.00 
105.51 103.75 102.05 100.40 
105.93 104.17 102.46 100.8 1 
106.36 104.58 102.87 101.21 
106.78 105.00 103.28 101.61 
107.20 105.42 103.69 102.02 
107.63 105.83 104.10 102.42 
108 05 106 25 104.51 102.82 
108.47 106.67 104.92 103.23 
108.90 107.08 105.33 103.63 
109.32 107.50 105.74 104.03 
109 75 107.92 106.15 104.44 
110.17 108.33 106.56 104.84 
110.59 108.75 106.97 105.24 
111.02 109.17 107.38 105.65 
111.44 109.58 107.79 106.05 
11 L86 110.00 108.20 106.45 
11 2.29 110.42 108.61 106.85 
112.71 110.83 109.02 107.26 
113.1 4 111.25 109 .43 107.66 
113.56 111 .67 109.84 108.06 
113.98 112.08 110.25 108.47 
114.4 1 112.50 110.66 108.87 
114.83 112.92 111.07 109.27 
115.25 113.33 111.48 109.68 
115.68 113.75 111.89 110.08 
116.01 114.17 112.30 11 0.48 
116.53 114.58 112.70 110.89 
11 6.95 115.00 113.1 1 111.29 
117.37 115.42 113.52 111.69 
117.80 115.83 113.93 112.10 
118.22 11 6.25 11 4. 34 112.50 
118.64 116.67 114.75 112.90 
119.07 117.08 115.16 113.3 1 
11 9.49 117.50 115.57 113.71 
119.92 117.92 115.98 11 4.11 
120.34 118.33 116.39 114.52 
120.76 118.75 116.80 114.92 
121.19 119.17 117.21 115.32 
12 1.61 119.58 117.62 115.73 
122.03 120.00 118.03 116.13 
122.46 120.42 118.44 116 .53 
122.88 120.83 118.85 116.94 
123.31 121.25 119.26 117.34 
123.73 121.67 119.67 117.74 
124 .15 122.08 120.08 118.15 
124.58 122.50 120.49 11 8.55 
125.00 122.92 120.90 118.95 
125.42 123.33 121.31 119.35 
125.85 123.75 121.72 119.76 
126.27 124 .17 122.13 120. 16 
126.69 124.58 122.54 120.56 
127. 12 125.00 122.95 120.97 
127.54 125.4 2 123.36 121.37 
127.97 125.83 123.77 121.77 
128.39 126.25 124.1 8 122.18 
128.81 126.67 124 .59 122.58 
129.24 127.08 125.00 122.98 
129.66 127.50 125.4 1 123.39 
130.08 127.92 125.82 123.79 
130.5 1 128.33 126.23 124.19 
130.93 128.75 126 .64 124.60 
131.36 129.17 127.05 125.00 
13 1.78 129.58 127.46 125.40 
132.20 130.00 127.87 125.81 
132.63 130.42 128.28 126.21 
133.05 130.83 128.69 126.61 
133.47 13 1.25 129 .10 127.02 
133.90 13 1.67 129.51 127.42 
134.32 132.08 129.92 127.82 
134.75 132.50 130.33 128.23 
135. 17 132.92 130.74 128.63 
135.59 133.33 13 1.15 129.03 
136 .02 133.75 13 1.56 129.44 
136.44 134.17 131 .97 129.84 
136.86 134.58 132.38 130.24 
137.29 135.00 132.79 130,64 
137.7 1 135.42 133.20 131 .05 
138.14 135.83 133.61 13 1.45 
138.56 136.25 134.02 13 1.85 
138.98 136.67 134.43 132.26 
139.41 137.08 134.84 132.66 
139.83 137.50 135.25 133.06 
140.25 137.92 135.66 133.47 
140.68 138.33 136.07 133.87 
14 1.1 0 138.75 136.48 134.27 
141 .53 139.17 136 88 134.68 
141 .95 139.58 137.29 135.08 
4 
63 64 65 
98.41 96.88 95.38 
98.81 97.27 95.77 
99.21 97.66 96.15 
99.60 98.05 96.54 
100.00 1 98.44 96.92 
100.40 98.83 97.31 
100.79 99.22 97.62 
101.19 99.61 98.08 
101.59 100.00 98.46 
101.98 100.39 98.85 
102.38 100.78 99.23 
102.78 101.17 99.62 
103.17 101.56 100.00 
103.57 101.95 100.38 
103.97 102.34 100.77 
104.37 102.73 101.15 
104.76 103. 13 101.5 
105. 16 103.52 101.92 
105.56 103.91 102.3 1 
105.95 104.30 102.69 
106.35 104.69 103.08 
106.75 105.08 103.46 
107.14 105.47 103.85 
107.54 105.86 104.23 
107.94 106.25 104.6 
108.33 106.64 105.00 
108.73 107.03 105.38 
109.13 107.42 105.77 
109.52 107.81 10b.15 
109.92 108.20 106.54 
110.32 108.59 106.92 
110.71 108.98 107.31 
111.11 109.38 ~ g~ :~~ 111.51 109.77 
111.90 110.16 108.46 
112.30 110.55 108.85 
112.70 110.94 109.23 
113.10 111.33 109.62 
113.49 11 1.72 110.0 
113.89 112.11 110.38 
114.29 112.50 110.77 
114.68 112.89 111.15 
115.08 113.28 111.54 
115.48 113.67 11 1.92 
115.87 114.06 112.31 
116.27 114.45 112.69 
116.67 11 4.84 113.0 
117.07 115.23 11 3.46 
117.46 ~ ~~ :~~ ~ ~~:;~ 117.86 
118.25 116.41 114.6 
118 .65 116.80 115.0 
119 .05 117.19 115.3 
119.44 117.58 115.7 
119.84 117.97 116 .15 
120.24 118 .36 116.54 
120.63 118.75 116.92 
12 1.03 11 9.14 11 7.31 
121.43 119.53 117.69 
121.83 119.92 118.08 
122.22 120.31 11 8.46 
122.62 120.70 118.85 
123.02 121.09 11 9.23 
123.41 12 1.48 119.62 
123.81 12 1.87 120.00 
124.21 122.27 120.38 
124.60 122.66 120.77 
125.00 123.05 121.15 
125.40 123.44 121.54 
125.79 123.83 12 1.92 
126.19 124.22 122.3 1 
126.59 124.61 1_22.69 
126.98 125.00 123.08 
127.38 125.39 123.46 
127.78 125. 78 123.85 
128.1 7 126 .17 124. 23 
128 .57 126.56 124.62 
128.97 126.95 125.00 
129.36 127 .34 125.38 
129.76 127.73 125.77 
130. 16 128. 12 126.1 5 
130.56 128.52 126.54 
130.95 128.91 126.92 
131.35 129 .30 127 .3 1 
13 1.75 129.69 127.69 
132.14 130.08 128.08 
132.54 130.47 128.46 
132.94 130,86 128.85 
TABLE 1. DRESS ED PR ICE TABLES (Cont.) 
live 
Price 
Cwt. 
84.00 
.25 
.50 
.75 
85.00 
.25 
.50 
.75 
86.00 
.25 
.50 
.75 
87.00 
.25 
.50 
.75 
88.00 
.25 
.50 
.75 
89.00 
.25 
.50 
.75 
90.00 
.25 
.50 
.75 
91.00 
.25 
.50 
.75 
92.00 
.25 
.50 
.75 
93.00 
.25 
.50 
.75 
94.00 
.25 
.50 
.75 
95.00 
.25 
.50 
.75 
96.00 
.25 
.50 
.75 
97.00 
.25 
.50 
.75 
98.00 
.25 
.50 
.75 
99.00 
.25 
.50 
.75 
100.00 
57 58 
147.37 144.83 
147.81 145.26 
148.25 145.69 
148.68 146.1 2 
149.1 2 146.55 
149.56 146.98 
150.00 147.41 
150.44 147.84 
150.88 148.28 
151.32 148.71 
151.75 149.14 
152.19 149.57 
152.63 150.00 
153.07 150.43 
153.51 150.86 
153.75 151.29 
154.39 15 1.72 
154.82 152. 15 
155.26 152.59 
155.70 153.02 
156.14 153.45 
156.58 153.88 
157.02 154.3 1 
157.46 154.74 
157.89 155.17 
158.33 155.60 
158.77 156.03 
159.21 156.47 
159.65 156.90 
160.09 157.33 
160.53 157.76 
160.96 158. 19 
161.40 158.62 
161.84 159.05 
162.28 159.48 
162.72 159.91 
163.16 160.34 
163 .60 160.78 
164.03 161.21 
164.47 161.64 
164.91 162.07 
165.35 162.50 
165.79 162.93 
166.23 163.36 
166.67 163.79 
167.10 164.22 
167.54 164.65 
167.98 165.09 
168.42 165.52 
168.86 165.95 
169.30 166.38 
169.74 166.81 
170.18 167.24 
170.61 167.67 
17 1.05 168.10 
171.49 168.53 
17 1.93 168.97 
172.37 169.40 
172.81 169.83 
173.25 170.26 
173.68 170.69 
174.12 171 .12 
174.56 171.55 
175.00 171.98 
175.44 172.41 
59 60 61 62 
(Carcass Price Per Cwt.) 
142.37 140.00 137.70 135.48 
142.80 140.42 138.1 1 135.89 
143.22 140.83 138.52 136.29 
143.64 141.25 138.93 136.69 
144.07 141.67 139.34 137. 10 
144.49 142.08 139.75 137.50 
144.91 142.50 140.16 137.90 
145.34 142.92 140.57 138.3 1 
145.76 143.33 140.98 138.7 1 
146.19 143.75 141.39 139.1 1 
146.61 144.17 141.80 139.52 
147.03 144.58 142.21 139.92 
147 .46 145.00 142.62 140.32 
147.88 145.42 143.03 140.73 
148.30 145.83 143.44 141.13 
148.73 146.25 143.85 141.53 
149.15 146.67 144.26 141.94 
149.58 147.08 144.67 142.34 
150.00 147.50 145.08 142.74 
150.42 147.92 , .. 5.49 143.14 
150.85 148.33 145.90 143.55 
151.27 148.75 146.31 143.95 
151.69 149.17 146.72 144.35 
152.1 2 149.58 147.13 144.76 
152.54 150.00 147.54 145. 16 
152.97 150.42 147.95 145.56 
153.39 150.83 148.36 145.97 
153.81 151.25 148.77 146.37 
154.24 151.67 149.18 145.77 
154.66 152.08 149.59 147.1 8 
155.08 152.50 150.00 157.58 
155.51 152.92 150.41 147.98 
155.93 153.33 150.82 148.39 
156.36 153.75 151.23 148.79 
156.78 154.1 7 151.64 149.19 
157.20 154.58 152.05 149.60 
157.63 155.00 152.46 150.00 
158.05 155.42 152.87 150.40 
158.47 155.83 153.28 150.81 
158.90 156.25 153.69 15 1.21 
159.32 156.67 154.10 151.61 
159.75 157.08 154.51 152.02 
160.17 157.50 154.92 152.42 
160.59 157 92 155 33 152.82 
161.02 158.33 155.74 153.23 
161.44 158.75 156.15 153.63 
161.86 159.17 156.56 154.03 
162.29 159.58 
"" 07 '" 162.71 160.00 157.38 154.84 
163. 14 160.42 157.79 155.24 
163.56 160.83 158.20 155.64 
163.98 16 1.25 158.61 156.05 
164.41 161.67 ~~~.~~ ~ :.:~ 164.83 162.08 
165.25 162.50 159.84 157.26 
165.68 162.92 160.25 157.66 
166.10 163.33 160.66 158.06 
166.53 163.75 161.07 158.47 
166.95 164.17 161.48 158.87 
167.37 164.58 161.88 159.27 
167.80 165.00 162.29 159.68 
168.22 165.42 162.70 160.08 
168.64 165.83 163.11 160.48 
169.07 166.25 163.52 160.89 
169.49 166.67 163.93 161 .29 
al Dressed Price table was taken in part from MP-494 , 
"Livestock Marketing Handbook ," Te)(as A & M University. 
5 
63 64 65 
133,33 131.25 129.23 
133.73 1J1.64 129.62 
134.13 132.03 130.00 
134.52 132.42 130.38 
134.92 132.81 130.77 
135.32 133.20 131 .1 5 
135.71 133.59 131.54 
136.11 133.98 131 .92 
136.5 1 134.37 132.3 1 
136.90 134.77 132.69 
137.30 135.16 133.08 
137.70 135.55 133.46 
138.10 135.94 133.85 
138.49 136.33 134.23 
138.89 136.72 134.62 
139.29 137.11 135.00 
139.68 137.50 135.38 
140.08 137.89 135.77 
140.48 138.28 136.15 
140.87 138.67 136.54 
141.27 139.06 136.92 
141.67 139.45 137.31 
142.06 139.84 137.69 
142.46 140.23 138.08 
142.86 140.62 138.46 
143.25 14 1.02 138.85 
143.65 141.41 139.23 
144.05 141.80 139,62 
144.44 142.19 140.00 
144.84 142.58 140.38 
145.24 142.97 140.77 
145.63 143,36 141 .15 
146.03 143 .75 141.54 
146.43 144.14 141.92 
146.83 144.53 142.31 
147.22 144.92 14 2.69 
147.62 145.31 143.08 
148.02 145.70 143.46 
148.41 146.09 143.85 
148.81 146.48 144.23 
149.21 146.87 144.62 
149.60 147.27 145.00 
150.00 147.66 145.38 
15040 148 .05 45.7 
150.79 148.44 146.15 
15 1.19 148.83 146.54 
151.59 149.22 146.92 
OR ,.Q >47 1" 
152.38 150.00 147.69 
152.78 150.39 148.08 
153.17 150.78 148.46 
153.57 151.17 148.85 
~~.~~ ~ ~ ~ .:;; ~=~·~~ 154 .76 152.34 150.00 
155.16 152.73 150.38 
155.56 153.12 150.77 
155.95 153.52 15 1.1 5 
156.35 153.91 15 1.54 
156.75 154.30 151.92 
157.14 154.69 152.31 
157.54 155.08 152.69 
157.94 155.47 153.08 
158.33 155.86 153.46 
158.73 156.25 153.85 
TABLE 2. LI VE PR ICE T AB L E 
Beef 
Car· 
cass Percent Yield (Dressing Percentage) 
Price 
Cwt. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
60.00 34.20 34.80 35.40 36.00 36.60 37.20 37.80 38.40 39.00 
.25 34.34 34.95 35.55 36.15 36.75 37.36 37.96 38.56 39.16 
.50 34.49 35.09 35.70 36.30 36.91 37.51 38.12 38.72 39.33 
.75 34.63 35 24 35R4 36.45 37.06 37.67 38.27 38.88 39A9. 
61.00 34.77 35.38 35.99 36.60 37.21 37.82 38.43 39.04 39.65 
.25 34.91 35.53 36.14 36.75 37.36 37.98 38.59 39.20 39.81 
.50 35.06 35.67 36.29 36.90 37.52 38.13 38.75 39.36 39.98 
.75 35.20 35.82 36.43 37.05 37.67 38.29 38.90 39.52 40.14 
62 .00 35.34 35.96 36.58 37.20 37.82 38.44 39.06 39.68 40.30 
.25 35.48 36.11 36.73 37.35 37.97 38.60 39.22 39.84 40.46 
.50 35.63 36.25 36.88 37.50 38.13 38.75 39.38 40.00 40,63 
.75 35.77 36.40 37.02 37.65 38.28 38.91 39.53 40.16 40.79 
63.00 35.91 36.54 37.17 37.80 38.43 39.06 39.69 40.32 40.95 
.25 36.05 36.69 37.32 37.95 38.58 39.22 39.85 40.48 41.11 
.50 36.20 36.83 37.47 38.10 38.74 39.37 40.01 40.64 41.28 
.75 36.34 36.98 37.61 38.25 38.89 39.53 40.16 40.80 41.44 
64.00 36.48 37.12 37.76 38.40 39.04 39.68 40.32 40.96 41.60 
.25 36.62 37.27 37.91 38.55 39.1 9 39.84 40.48 41.12 41.76 
.50 36.77 37.41 38.06 38.70 39.25 39.99 40.64 41.28 41.93 
.75 36.91 37.56 38.20 38.85 39,50 40.15 40.79 41.44 42.09 
65.00 37.05 37.70 38.35 39.00 39.65 40.30 40.95 41.60 42.25 
.25 37.19 37 .85 38.50 39.15 39.80 40.46 41.11 41.76 42.41 
.50 37.34 37.99 38.65 39.30 39.96 40.61 41.27 41 .92 42.58 
.75 37.48 38.14 38.79 39.45 40.11 40.77 41.42 42.08 42.74 
66.00 37.62 38.28 38.94 39.60 40.26 40.92 41.58 42.24 42.90 
.25 37.76 38.43 39.09 39.75 40.41 41.08 41.74 42.40 43.06 
.50 37.90 38.57 39.24 39.90 40.57 41.23 41.90 42.56 43.23 
75 38 OS 38.72 39.38 40.05 40.72 4 1.39 42.05 42.72 43 .39 
67.00 38.19 38.86 39.53 40.20 40.87 41.54 42.21 42.88 43.55 
.25 38.33 39.01 39.68 40.35 41 .02 41.70 42.37 43.04 43.71 
.50 38.48 39.15 39.83 40.50 41.18 41 .85 42.53 43.20 43.88 
75 38 62 39 30 3997 40 65 41.33 42.01 42.68 43.36 44.04 
68.00 38.76 39.44 40.12 40.80 41.48 42.16 42.84 43.52 44.20 
.25 38.90 39.59 40.27 40.95 41.63 42.32 43.00 43.68 44.36 
.50 39.05 39.73 40.42 41.10 41.79 42.47 43.16 43.84 44.53 
.75 39.19 39.88 40.56 41 .25 41.94 42.63 43.31 44 .00 44.69 
69.00 39.33 40.02 40.71 4 1.40 42 .09 :;:~~ :;:~~ ::~; ~:~~ .25 39.47 40.17 40.86 4 1.55 42.24 
.50 39.62 40.31 41.01 41.70 42.40 43.09 43.79 44.48 45.13 
.75 39.76 40.46 41.15 4 1.85 42.55 43.25 43.94 44.64 45.34 
70.00 39.90 40.60 41.30 42.00 42.70 43.40 44. :~ :~~ :~:66 .25 40.04 40.75 41.45 42.15 42.85 43.56 44.26 
.50 40.19 40.89 41.60 42.30 43.01 43 .71 44.42 45.12 45.83 
.75 40.33 41.04 41.74 42.45 43.16 43.87 44.57 45.28 45.99 
71.00 40.47 41.18 41 .39 42.60 43 .31 44 .02 44.73 45.44 46. 15 
.25 40.61 41.33 42.04 42.75 43.46 44.18 44.89 45.60 46.3 1 
.50 40.76 41.47 42.19 42.90 43.62 44 .33 45.05 45.76 46.48 
.75 40.90 4 1.62 42.33 43.05 43.77 44.49 45.20 45 92 46.64 
72.00 4 1.04 4 1.76 42.48 43 .20 43.92 44.64 45.36 46.08 46.80 
.25 41. 18 41.91 42.63 43.35 44.07 44.80 45.52 46.24 46.96 
.50 41.33 42.05 42.78 43.50 44.23 44.95 45 .68 46 .40 47. 13 
.75 41.47 42.20 42.92 43.65 44.48 45.11 45.83 46.56 47.29 
73.00 41.61 42.34 43.07 43.80 44.53 45.26 45.99 46.72 47.45 
.25 41.75 42.44 43.22 43.95 44.68 45.42 46.15 46.88 47.6 1 
.50 41.90 42.63 43.37 44.10 44.84 45.57 46 .31 47.04 47.78 
.75 42.04 42.78 43.51 44.25 44.99 45.73 46.46 47.20 47.94 
74.00 42.13 42.92 43.66 44.40 45.14 45.88 46.62 47.36 48.10 
.25 42.32 43.07 43.81 44.55 45.29 46.04 46.78 47.52 48.26 
.50 42.47 43.21 43.96 44.70 45.46 46.19 46.94 47.68 48.43 
.75 42.61 43.36 44.10 44.85 45.60 46.35 47.09 47.84 48.59 
75.00 42.75 43.50 44.25 45.00 45.75 46.50 47.25 48.00 48.75 
.25 42.89 43.65 44.40 45.15 45.90 46.66 47.41 48. 16 48.91 
.50 43.04 43.79 44.55 45.30 46.06 46.81 47.57 48.32 49.08 
.75 43 .1 8 43 .94 44.69 45.45 46.2 1 46.97 47.72 48.48 49.24 
76.00 43 .32 44.08 44.84 45.60 46.36 47.12 47.88 48.64 49.40 
.25 43.46 44.23 44.99 45.75 46.51 47.28 48.04 48.80 49.56 
.50 43.61 44.37 45.14 45.90 46.67 47.43 48.20 48 .96 49.73 
.75 43.75 44.52 45.28 46.05 46.82 47.59 48 .35 49.12 49.89 
77.00 43.89 44.66 45.43 46.20 46.97 47 .74 48.51 49 .28 50.05 
.25 44.03 44.81 45.58 46.35 47.12 47.90 48.67 49.44 50.21 
.50 44.18 44.95 45 .73 46.50 47.28 48.05 48.83 49.60 50.38 
.75 44.32 45.10 45.87 46.65 47.43 48.21 48.98 49.76 50.54 
78.00 44.46 45.24 46.02 46.80 47.58 48.36 49 .14 49.92 50.70 
.25 44 .60 45.39 46.17 46.95 47.73 48.52 49.30 50.08 50.86 
.50 44 .75 45.53 46.32 47 . 10 47 .89 48.67 49.46 50.24 5 1.03 
.75 44.89 45.68 46.46 47 .25 48.04 48.83 49.61 50.40 5 1.1 9 
79.00 45.03 45.82 46.61 47.40 48.19 4a·:98 49.77 50.56 51.35 
.25 45 .17 45.97 46.76 47.55 48.34 49.1 4 49.93 50.72 51.51 
.50 45.32 46.11 46.9 1 47.70 48.50 49.26 50.09 50.88 5 1.68 
.75 45.46 46.26 47.05 47.85 48.65 49.45 50.24 51.04 5 1.84 
80.00 45.60 46.40 47.20 48.00 48.80 49 .60 50.40 51.20 52.00 
.25 4 5.74 46.55 47.35 48.15 48.95 49.76 50.56 51.36 52.16 
.50 45.89 46.69 47.50 48 .30 49.11 49.91 50.72 51.52 52.33 
.75 46.03 46.84 47.64 48.45 49.26 50.07 50.87 51.68 52.49 
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TABLE 2. LI VE PRICE TAB LE (Cont.) 
Beef 
ea,. 
"" 
Percent Yield (Dressing Percentage) 
Price 
Cwt. 57 58 59 60 61 62 63 64 65 
81.00 46.17 46.98 47 .79 48.60 49.41 50.22 51.03 51 .84 52.65 
.25 46,31 47. 13 47 .94 48.75 49.56 50.38 51.19 52.00 52.81 
.50 46.46 47.27 48.09 48.90 49.72 50.53 51.35 52.16 52.98 
.75 46.60 47.42 48.23 49.05 49.87 50.69 51 .50 52.32 53.14 
82.00 46.74 47 .56 48.38 49.20 50.02 50.84 51.66 52.48 53.30 
.25 46.88 47 .71 48.53 49.35 50.17 51.00 51.82 52.64 53.46 
.50 47.03 47.85 48.68 49.50 50.33 51.15 51.98 52.80 53.63 
.75 47.17 48.00 48.82 49.65 50.48 51.31 52.13 52.96 53.79 
83.00 47.31 48.14 48.97 49.80 50.63 51.46 52.29 53. 12 53.95 
.25 47.45 48.29 49.12 49.95 50,78 51.62 52.45 53.28 54.11 
.50 47.60 48.43, 49.27 50.10 50.94 51.77 52.61 53.44 54.28 
.75 47.74 48.58 49.41 50.25 51.09 51.93 52.76 53.60 54.44 
84 .00 47.88 48.72 49.56 50.40 51.24 52.08 52.92 53.76 54,60 
.25 48.02 48 .87 49.71 50.55 51.39 52.24 53.08 53.92 54.76 
.50 48 .17 49.01 49.86 50.70 51.55 52.39 53.34 54.08 54.93 
.75 48.31 49.16 50.00 50.85 51.70 52.55 53.39 54.24 55.09 
85.00 48.45 49.30 50.15 51.00 5 1.85 52.70 53 .55 54.40 55.25 
.25 48.59 49.45 50.30 51.15 52.00 52.86 53 .71 54.56 55.4 1 
.50 48.74 49.59 50.45 51.30 52.16 53.01 53.87 54.72 55.58 
.75 48.88 49.74 50.59 51.45 52.31 53.17 54 .02 54.88 55.74 
86.00 49.02 49.88 50.74 51.60 52.46 53.32 54.18 55.04 55.90 
.25 49.16 50.03 50.89 51.75 52.61 53.48 54.34 55.20 56.06 
.50 49.31 50.17 51.04 51.90 52.77 53.63 54.50 55.36 56.23 
.75 49.45 50.32 51.18 52.05 52.92 53.79 54.65 55.52 56.39 
87 .00 49.59 50.46 51.33 52.20 53.07 53.94 54.81 55.68 56 .55 
.25 49.73 50.61 51.48 52.35 53.22 54.10 54.97 55.84 56.71 
.50 49.88 50.75 51.63 52.50 53.38 54.25 55.13 56.00 56.88 
.75 50.02 50,90 51.77 52.65 53.53 54.41 55.28 56.16 57.04 
88.00 50.16 51.04 51.92 52.80 53.68 54.56 55.44 56.32 57.20 
.25 50.30 51.19 52.07 52.95 53.83 54.72 55.60 56.48 57.36 
-~~ ~g -:~ 51.33 ~;-22 53.10 53.99 54 .87 55.76 56.64 57.53 1 48 2 36 53.25 54.14 55 03 55 91 56.80 57.69 
89.00 50.73 51.62 52.51 53.40 54.29 55.18 56.07 56.96 57,85 
.25 50.87 51.77 52.66 53.55 54.44 55.34 56.23 57.12 58.01 
.50 51.02 51 .91 52.81 53.70 54.60 55.49 56.39 57.28 58.18 
.75 51.16 52.06 52.95 53.85 54.75 55.65 56.54 57.44 58.34 
90.00 51.30 52.20 53.10 54.00 54.90 55.80 56.70 57.60 :~6 .25 51.44 52.35 53.25 54.15 55.05 55.96 56.86 57.76 
.50 51.59 52.49 53.40 54 .30 55.21 56. 11 57.02 57.92 58.83 
.75 51.73 52.64 53.54 54.45 55.36 56.27 57.17 58.08 58.99 
91 .00 51.87 52.78 53.69 54.60 55.51 56.42 57.33 58.24 5~.15 
.25 52.01 52 .93 53.84 54.75 55.66 56.58 57.49 58.40 59.31 
.50 52.16 53 .07 53 .99 54.90 55.82 56.73 57.65 58.56 59.48 
.75 52.30 53.22 54.13 55.05 55.97 56.89 57.80 58.72 59.64 
92.00 52 .44 53.36 54.28 55.20 56.12 57.04 57.96 58.88 59,80 
.25 52.58 53.51 54.43 55.35 56.27 57 .20 58.12 59.04 59.96 
.50 52.73 53.65 54.58 55.50 56.43 57.35 58.28 59.20 60.1 3 
.75 52.87 53.80 54.72 55.65 56.58 57 .51 58.43 59.36 60.29 
93.00 53.01 53.94 54.87 55.80 56.73 57.66 58.59 59.52 60.45 
.25 53.15 54.09 55.02 55.95 56 .88 57.82 58.75 59.68 60.61 
.50 53.30 54.23 55.17 56.10 57.04 57.97 58.91 59.84 60.78 
.75 53.44 54.38 55.3 1 56.25 57.19 58.13 59.02 60.00 60.94 
94.00 53.58 54.52 55.46 56 .40 57.34 58.28 59.22 60.16 61.10 
.25 53.72 54.67 55.6 1 56.55 57.49 58.44 59.38 60.32 61.26 
.50 53.87 54.81 55.76 56.70 57.65 58.59 59.54 60.48 61 .43 
75 54.01 54.96 55.90 56.85 57.80 58.75 59.69 60.64 61.59 
95.00 54. 15 55.10 56 .05 57.00 57.95 58.90 59.85 60.80 61.75 
.25 54.29 55.25 56.20 57 .15 58.10 59.06 60.01 60.96 61.91 
.50 54.44 55.39 56.35 57.30 58.25 59.21 60.17 61.12 62.08 
.75 54.58 55.51 56.49 57.45 58.41 59.37 60.37 61.28 62.24 
96.00 54.72 55.68 56.64 57.60 ::~~ ~~:~~ ~~:: b1. b<.4U .25 54.86 55.83 56.79 57.75 61.60 62.56 
.50 55.01 55.97 56.94 57.90 58.87 59.83 60.80 61.76 62.73 
.75 55.15 56.12 57.08 58.05 59.02 59.99 60.95 61.92 62.89 
97 .00 55.29 56.26 57.23 58.20 59. 17 60.14 61.11 6 2.08 63.05 
.25 55 .43 56.41 57.38 58.35 59.32 60.30 61.27 62.24 63.21 
.50 55.58 56.55 57.33 58.50 59.48 60.15 61.43 62.40 63.38 
.75 55.72 56.70 57 .67 58.65 59.63 60.61 61.58 62.56 63.54 
98.00 55.86 56.84 57.82 58.50 59.78 60.76 61.74 62.72 63.70 
.25 56.00 56.99 57.97 58.95 59.93 60.92 6 1.90 62.88 63.86 
.50 56.15 57 .13 58.1 2 59.10 60.09 61.07 62.06 63.04 64.03 
.75 56.29 57 .28 58.26 59.25 60.24 61.23 62.21 63.20 64.19 
99.00 56.43 57.42 58.4 1 59 .40 60.39 61.38 62.37 63.36 64.35 
.25 56.57 57.57 58.56 59.55 60.54 61.54 62.53 63.52 64 .5 1 
.50 56.72 57.7 1 58.71 59 .70 60.70 61.69 62.69 63.68 64.68 
.75 56.86 57.86 58,85 59.85 60.85 61.85 62.84 63.84 64.84 
100.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 
.25 57.14 58.15 59.15 60. 15 61.15 62.15 63.16 64.16 65.16 
.50 57.29 58.29 59.29 60.30 61.30 62.31 63 .32 64.32 65.32 
.75 57.43 58.43 59.44 60.45 61.46 62.46 63.47 64.48 65.49 
101.00 57.57 58.58 59.59 60.60 61 .61 62.62 63.63 64.64 ~~:;~ 
.25 57 .71 58.73 59.74 60.75 61.76 62.77 63 .79 64.80 
.50 57 .85 58.87 59.88 60.90 61.91 62.93 63.95 64.96 65.98 
.75 58.00 59.01 60.03 61.05 62.07 63.09 64 .10 65.12 66.14 
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TABLE 2. LI VE PRICE TAB LE (Cont.! 
Beef I Car-
cass- Percent Yield (Dressing Percentage) 
Price 
Cwt. 57 58 59 I 60 61 62 I 63 64 65 
102.00 58 .14 59.16 60.18 61 .20 62.22 63.24 64.26 65.28 66.30 
.25 58.28 59.30 60.33 61.35 62.37 63.40 64.42 65.44 66.46 
.50 58.43 59.45 60.48 61.50 62.52 63.55 64.57 65.60 66.63 
.75 58.57 59.60 60.62 61.65 62.68 63 .71 64.73 65.76 66.79 
103.00 58.71 59 .74 60.77 61.80 62 .83 63.86 64.89 65.92 66.95 
.25 58.85 59.88 60.92 61 .95 62.98 64.01 65.05 66.08 67.11 
.50 58.99 60.03 61.07 62. 10 63.13 64.17 65.21 66.24 67.27 
.75 59.14 60.18 61.21 62.25 63.29 64.32 65.36 66.40 67.44 
104.00 59.28 60.32 6 1.36 62.40 63.44 64.48 65.52 66.56 67.60 
.25 59.42 60.46 61.51 62.55 63.59 64.63 65.68 66 .72 67.76 
.50 59.57 60.61 61.65 62.70 63.74 64.79 65.84 66.88 67.93 
.75 59.71 60.76 61.80 62.85 63.90 64.95 65.99 67.04 68.09 
105.00 59.85 60.90 61.95 63.00 64.05 65.10 66.15 67.20 68.25 
.25 59.99 61 .04 62. 10 63 .15 64.20 65.26 66.31 67.36 68.41 
.50 60.13 61.19 62.24 63.30 64.35 65.41 66.46 67.52 68.57 
.75 60.28 61.34 62.39 63.45 64.51 65.57 66.62 67.68 68.74 
106.00 60.42 61.48 62.54 63 .60 64.66 65.72 66 .78 67.84 68.90 
.25 60.56 61.63 62.69 63.75 64.81 65.88 66.94 68.00 69.06 
.50 60.71 61.77 62.84 63 .90 64.96 66.03 67.10 68.16 69.23 
.75 60.85 61.91 62 .98 64.05 65.12 66.18 67.25 68.32 69.39 
107.00 60.99 62.06 63 .13 64 .20 65.27 66 .34 67.41 68.48 69.55 
.25 60.13 62.21 63.28 64.35 65.42 66.49 67.57 68.64 69.71 
.50 61.27 62.35 63.43 64.50 65.57 66.65 67.73 68.80 69.88 
.75 61.42 62.49 63.57 64.65 65.73 66.80 67.88 68.96 70.04 
108.00 61.56 62.64 63.72 64.80 65 .88 66.96 68.04 69.12 70.20 
.25 61.70 62.79 63.87 64.95 66.03 67.12 68.20 69.28 70.36 
.50 61.85 62.93 64.01 65. 10 66.18 67 .27 68.35 69.44 70.52 
.75 61.99 63.07 64.16 65.25 66 .34 67.43 68.51 69.60 70.69 
109.00 62.13 63.22 64.31 65.40 66.49 67.58 68.67 69.76 70.85 
.25 62.26 63.37 64.46 65.55 66.64 67.74 68.83 69.92 71.01 
.50 62.41 63.51 64.60 65.70 66.79 67.89 68.99 70.08 71. 18 
.75 62.56 63.65 64.75 65.85 66.95 68.04 69.14 70.24 71.34 
110.00 62.70 63.80 64.90 66.00 67.10 68.20 69.30 70.40 71 .50 
.25 62.84 63.95 65.05 66.15 67 .25 68.35 69.46 70.56 71.66 
.50 62.99 64 .09 65.20 66.30 67 .40 68.51 69.62 70.72 71.82 
.75 63.13 64.24 65.34 66.45 67.56 68.66 69.77 70.88 7 1.99 
111.00 63.27 64.38 65.49 66.60 67.71 68.82 69.93 71.04 72.15 
.25 63.41 64.52 65.64 66.75 67.86 68.98 70.09 71.20 72.31 
.50 63.55 64.67 65.79 66.90 68.01 69.13 70.24 71 .36 72.48 
.75 63 .70 64.82 65.93 67.05 68.17 69.29 70.40 71.52 72.64 
112.00 63.84 64.96 66.08 67.20 68.32 69.44 70.56 71.68 72.80 
.25 63.98 65.10 66.23 67.35 68.47 69.60 70.72 71.84 72.96 
.50 64.13 65.25 66 .38 67.50 68.63 69.75 70.88 72.00 73.13 
.75 64.27 65.40 66.52 67.65 68.78 69,90 71.03 72.16 73.29 
113.00 64.41 65.54 66.67 67.80 68.93 70.06 71.19 72.32 73.45 
.25 64.55 65.68 66 .82 67.95 69.08 70.21 71.35 72.48 73.61 
.50 64.70 65.83 66.96 68.10 69.24 70.37 71.51 72.64 73.77 
.75 64.84 65.98 67.11 68.25 69.39 70.52 71.66 72.80 73.94 
114.00 64.98 66.12 67.26 68.40 69.54 70.68 7 1.82 72.96 74.10 
.25 65.12 66.26 67.41 68.55 69.69 70.84 71.98 73.12 74.26 
.50 65.26 66.41 67.55 68.70 69.85 70.99 72.13 73.28 74.43 
.75 65.4 1 66.55 67.70 68.85 70.00 71.15 72.29 73.44 74.59 
115.00 65.55 66.70 67.85 69.00 70.15 71.30 72.45 73.60 74 .75 
.25 65.69 66.85 68.00 69.15 70.30 71.46 72.61 73.76 74 .9 1 
.50 65.84 66.99 68 .15 69.30 70.46 71.61 72.76 73.92 75.07 
.75 65.98 67.13 68.29 69.45 70.61 71.76 72.92 74.08 75.24 
116.00 66.12 67.28 68.44 69.60 70.76 71.92 73.08 74.24 75.40 
.25 66.26 67.43 68.59 69.75 70.91 72.07 73.24 74.40 75.56 
.50 66.40 67.57 68.74 69.90 71.07 72.23 73.40 74.56 75.73 
.75 66.55 67.71 68.88 70.05 71.22 72.38 73.55 74.72 75.89 
117.00 66.69 67.86 69.03 70.20 71.37 72.54 73.71 74.88 76.05 
.25 66.83 68.01 69.18 70.35 71.52 72.70 73 .87 75.04 76 .21 
.50 66.98 68.15 69.32 70.50 71.68 72.85 74.02 75.20 76.38 
.75 67.12 68.29 69.47 70.65 71.83 73.01 74.18 75.36 76.54 
118.00 67.26 68.44 69.62 70.80 71.98 73.16 74.34 75.52 76.70 
.25 67.40 68.59 69.77 70.95 72.13 73.32 74.50 75.68 76.86 
.50 67.54 68.73 69.91 71.10 72 .29 73.47 74.65 75.84 77.02 
.75 67.69 68.88 70.06 71.25 72.44 73 .63 74.81 76.00 77.19 
119.00 67.83 69.02 70.21 71.40 72.59 73.78 74.97 76.16 77.35 
.25 67.97 69.16 70.36 71.55 72.74 . 73.93 75.13 76.32 77.51 
.50 68.12 69.31 70.51 71 .70 72.90 74.09 75.29 76.48 77 .68 
.75 68.26 69.46 70.65 71.85 73.05 74.24 75.44 76.64 77 .84 
120.00 68.40 69.60 70.80 72.00 73.20 74.40 75.60 76.80 78.00 
.25 68.54 69.74 70.95 72.15 73 .35 74.55 75.76 76.96 78.16 
.50 68.68 69.89 71 .10 72.30 73.51 74.71 75.91 77.12 78.32 
.75 68.83 70 04 71.24 72.45 73 .66 74.87 76.07 77.28 78.49 
121.00 68.97 70.18 71.39 72.60 73.81 75.02 76.23 77.44 78.65 
.25 69.11 70.32 7 1.54 72.75 73.96 75.18 76.39 77.60 78.8 1 
.50 69 .26 70.47 71.68 72.90 74.12 75.33 76.54 77.76 78.98 
.75 69.40 70.62 71.83 73.05 74.27 75.49 76.70 77.92 79.1 4 
122.00 69.54 70.76 71.98 73.20 74.42 75.64 76.86 78.08 79.30 
.25 69.68 70.90 72.1 3 73.35 74.57 75.79 77.02 78.24 79 .46 
.50 69.82 71.05 72.27 73.50 74.73 75.95 77.18 78.40 79.63 
.75 69.97 71.20 72.42 73.65 74.88 76.10 77.33 78.56 79.79 
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TABL E 2. LI V E PR ICE T ABL E (Cont.) 
"··· I Car· cass Percen t Yiel d (Dressing Percentage) 
Price I I I 65 I Cwt. 57 58 59 60 61 62 63 64 
123.00 70.11 7 1.34 72.57 73.80 75.03 76.26 77.49 78.72 79.95 
.25 70.25 71.49 72.72 73.95 75.18 76.41 77 .65 78.88 80.1 1 
.50 70.40 71.63 72.87 74.10 75.34 76.57 77.80 79.04 80.27 
.75 70.54 71.77 73.01 74.25 75.49 76.73 77.96 79.20 80.44 
124.00 70.68 71.92 73 .16 74.40 75.64 76.88 78.12 79.36 80.60 
.25 70.82 72.07 73.31 74.55 75.79 77.04 78.28 79.52 80.76 
.50 70.96 72.21 73.46 74.70 75.95 77.19 78.43 79.68 80.93 
.75 71.11 72.35 73.60 74 .85 76.10 77.35 78.59 79.84 8 1.09 
1Lo.~~ ;~:~~ 72.50 7-.J.75 75.00 76.25 77.50 "IB:75 BQ.ljO BITS .25 72.65 73.90 75.15 76.40 77.65 78.91 80.16 8 1.4 1 
.50 71.54 72.79 74.04 75.30 76.55 77.81 79.07 80.32 81.57 
.75 71.68 72.93 74.19 75.45 76.71 77.96 79.22 80.48 81.74 
126.00 71.82 73.08 74.34 75.60 76.86 78.12 79.38 80.64 81.90 
.25 71.96 73.23 74.49 75.75 77.01 78.27 79.54 80.80 82.06 
.50 72.10 73.37 74.63 75.90 77.16 78.43 79.70 80.96 82.23 
.75 72.25 73.51 74.78 76 .05 77.32 78 59 79 .85 81.12 82.39 
127.00 72.39 73.66 74.93 76.20 77.47 78.74 80.01 81.28 82.55 
.25 72.53 73.80 75.08 76.35 77.62 78.90 80.17 81.44 82.71 
.50 72.68 73.95 75.23 76.50 77.77 ;~~ 80.32 81.60 82.88 
.75 72.82 74.10 75.37 76.65 77.93 80.48 81.76 83.04 
128.00 72.96 74 .24 75.52 76.80 78.08 79.36 80.64 8 1.92 83.20 
.25 73.10 74.38 75.67 76.95 78.23 79.51 80.80 82.08 83.36 
.50 73.24 74.53 75.82 77. 10 78.38 79.67 80.96 82.24 83.52 
.75 73.39 74.68 75.96 77.25 78.54 79.82 81.11 82.40 83.69 
129.00 73.53 74.82 76.1 1 77.40 78.69 79.98 81.27 82.56 83.85 
.25 73.67 74 .96 76.26 77.55 78.84 80.13 81.43 82.72 84.01 
.50 73.82 75.11 76.40 77.70 78.99 80.29 81.59 82.88 84.18 
.75 73.96 75.26 76.55 77.85 79.15 80.45 81.74 83.04 84.34 
130.00 74.10 75.40 76.70 78.00 79.30 80.60 81.90 83.20 84.50 
Shrinkage Tables 
Should you weigh at the feedlot and take a certain 
percent pencil shrink or should you ship the cattle to market 
and let them shrink and then bid for a higher price? 
The following shrinkage tables will help you decide. 
Offer Table (Table 3). Suppose a buyer offers you $51.00 
per hundred pounds for your cattle with a 3-percent shrink 
allowance. Looking at $51.00 under Column 1, headed Offer, 
and at Column 3, headed 3-percent, you will receive $49.47 
for your cattle. 
Asking Table (Table 4). If the seller is asking $51.00 he 
may refuse the offer above and ship to market. Looking at 
$51.00 under Column 1, headed Asking, if cattle shrink 
3-percent during shipment, the market price will have to be 
$52.38 to compensate for sh r ink . 
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TABLE 3. SHRINKAGE TABLE (OFFER) 
PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
150.00 147,00 145,50 ]44,0Q ]4J.QQ l~6 QQ 
149.75 146.75 145.26 143.76 140.76 137.77 
149.50 146.51 145.01 143.52 140.53 137.54 
149.25 146.26 144.77 143.28 140.29 137.31 
149.00 146.02 144.53 143.04 140.06 137.08 
148.75 145.77 144.29 142.80 139.82 136.85 
148.50 145.53 144.04 142.56 139.59 136.62 
148.25 145.28 143.80 142.32 138.35 136.39 
148.00 145.04 143.56 142.08 139.12 136.16 
147.75 144.79 143.32 141.84 138.88 135.93 
147.50 144.55 143.07 141.60 138.65 135.70 
147.25 144.30 142.83 141.36 138.41 135.47 
147.00 144.06 142.59 141.12 138.18 135.24 
146.75 143.81 142.35 140.88 137.94 135.01 
146.50 143.57 142.10 140.64 137.71 134.78 
146.25 143.32 141 .86 140.40 137.47 134.55 
146.00 143.08 141.62 140.16 137.24 134.32 
145.75 142.83 141.38 139.92 137.00 134.09 
145.50 142.59 141.13 139.68 136.77 133.86 
145.25 142.34 149.89 139.44 136.53 133.63 
145.00 142.10 140.65 139.20 136.30 133.40 
144.75 141.85 140.41 138.96 136.06 133.17 
144.50 141.61 140.16 138.72 135.83 132.94 
144.25 141.36 139.92 138.48 135.59 132.71 
144.00 141.12 139.68 138.24 135.36 132.48 
143.75 140.87 139.44 138.00 135.12 132.25 
143.50 140.63 139.19 137.76 134.89 132.02 
143.25 140.38 138.95 137.52 134.65 131.79 
143.00 140.14 138.71 137.28 134.42 131.56 
142.75 139.89 138.47 137.04 134.18 131.33 
142.50 139.65 138.22 136.80 133.95 131.10 
142.25 139.40 137.98 136.56 133.71 130.87 
142.00 139.16 137.74 136.32 133.48 130.64 
141.75 138.91 137.50 136.08 133.24 130.41 
141.50 138.67 137.25 135.84 133.01 130.18 
141.25 138.42 137.01 135.60 132.77 129.95 
141.00 138.18 136.77 135.36 132.54 129.72 
140.75 137.93 136.53 135.12 132.30 129.49 
140.50 137.69 136.28 134.88 132.07 129.26 
140.25 137.44 136.04 134.64 131.83 129.03 
140.00 137.20 135.80 134.40 131.60 128.80 
139.75 136.95 135.56 134.16 131.36 128.57 
139.50 136.71 135.31 133.92 131 .13 128.34 
139.25 136.46 135.07 133.68 130.89 128.11 
139.00 136.22 134.83 133.44 130.66 127.88 
138.75 135.97 134.59 133.20 130.42 127.65 
138.50 135.73 134.34 132.96 130.19 127.42 
138.25 134.48 134.10 132.72 129.95 127.19 
138.00 135.24 13~.86 132.48 129.72 126.96 
137.75 134.99 133.62 132.24 129.48 126.73 
137.50 134.75 133.37 132.00 129.25 126.50 
137.25 134.50 133.13 131.76 129.01 126.27 
137.00 134,26 132 89 13] 52 J26 76 J26,Q4 
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PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CDN'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8 % 
136.75 134.01 132.65 131 .28 128.54 125.81 
136.50 133.77 132.40 131.04 128.31 125.58 
136.25 133.52 132.16 130.80 128.07 125.35 
136.00 133.28 131.92 130.56 127.84 125.12 
135.75 133.03 131.68 130.32 127.60 124.89 
135.50 132.79 131.43 130.08 127.37 124.66 
135.25 132.54 131.19 129.84 127.13 124.43 
135.00 132.30 130.95 129.60 126.90 124.20 
134.75 132.05 130.71 129.36 126.66 123.97 
134.50 131.81 130.46 129.12 126.43 123.74 
134.25 132.54 131.19 129.84 127.13 124.43 
134.00 131.32 129.98 128.64 125.96 123.28 
133.75 131.07 129.74 128.40 125.72 123.05 
133.50 130.83 129.49 128.16 125.49 122.82 
133.25 130.58 129.25 127.92 125.25 122.59 
133.00 130.34 129.01 127.68 125.02 122.36 
132.75 130.09 128.77 127.44 124.78 122.13 
132.50 129.85 128.52 127.20 124.55 121.90 
132.25 129.60 128.28 126.96 124.31 121.67 
132.00 129.36 128.04 126.72 124.08 121.44 
131 .75 129.11 127.80 126.48 123.84 121.21 
131.50 128.87 127.55 126.24 123.61 120.98 
131.25 128.62 127.31 126.00 123.37 120.75 
131.00 128.38 127.07 125.76 123.14 120.52 
130.75 128.13 126.83 125.52 122.90 120.29 
130.50 127.89 126.58 125.28 122.67 120.06 
130.25 127.64 126.34 125.04 122.43 119.83 
130.00 127.40 126.10 124.80 122.20 119.60 
129.75 127.15 125.86 124.56 121.96 119.37 
129.50 126.91 125.61 124.32 121.73 119.14 
129.25 126.66 125.37 124.08 121.49 118.91 
129.00 126.42 125.13 123.84 121.26 118.68 
128.75 126.17 124.89 123.60 121.02 118.45 
128.50 125.93 124.64 123.36 120.79 118.22 
128.25 125.68 124.40 123.12 120.55 117.99 
128.00 125.44 124.16 122.88 120.32 117.76 
127.75 125.19 123.92 122.64 120.08 117.53 
127.50 124.95 123.67 122.40 119.85 117.30 
127.25 124.70 123.43 122.16 119.61 117.07 
127.00 124.46 123.19 121.92 119.38 116.84 
126.75 124.21 122.95 121.68 119.14 116.61 
126.50 123.97 122.70 121.44 118.91 116.38 
126.25 123.72 122.46 121.20 118.67 116.15 
126.00 123.48 122.22 120.96 118,44 115.92 
125.75 123.23 121.98 120.72 118.20 115.69 
125.50 122.99 121.73 120.48 117.97 115.46 
125.25 122.74 121.49 120.24 117.73 115.23 
125.00 122.50 121.25 120.00 117.50 115.00 
124.75 122.25 121.01 119.76 117.26 114.77 
124.50 122.01 120.76 119.52 117.03 114.54 
124.25 121.76 120.52 119.28 116.79 114.31 
124.00 121.27 120.28 119.04 116.56 114.08 
123.75 121.27 120.04 118.80 116.32 113.85 
123.50 121.03 119.79 118.56 116.09 113.62 
123.25 120.78 119.55 118.32 115.85 113.39 
123.00 120.54 119.31 118.08 115.62 113.16 
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PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CON'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
122.75 120.29 119.07 117.84 115.38 112.93 
122.50 120.05 118.82 117.60 115.15 112.70 
122.25 119.80 118.58 117.36 114.81 112.47 
122.00 119.56 118.34 117.12 114.68 112.24 
121.75 119.31 118.10 116.88 114.44 112.01 
121.50 119.07 117.85 116.64 114.21 111.78 
121.25 118.85 117.61 116.40 113.97 111 .55 
121.00 118.58 117.37 116.16 113.74 111.32 
120.75 118.33 117.13 115.92 113.50 111.09 
120.50 118.09 116.88 115.68 113.27 110.86 
120.25 117.84 116.64 115.44 113.03 110.63 
120.00 117.60 116.40 115.20 112.80 110.40 
119.75 117.35 116.16 114.96 112.56 110.17 
119.50 117.11 115.91 114.72 112.33 109.94 
119.25 116.86 115.67 114.48 112.09 109.71 
119.00 116.62 115.43 114.24 111 .86 109.48 
118.75 116.37 115.19 114.00 111.62 109.25 
118.50 116.13 114.94 113.76 111.39 109.02 
118.25 115.88 114.70 113.52 111.15 108.79 
118.00 115.64 114.46 113.28 110.92 108.56 
117.75 115.39 114.22 113.04 110.68 108.33 
117.50 115.15 113.97 112.80 110.45 108.10 
117.25 114.90 113.73 112.56 110.21 107.87 
117.00 114.66 113.49 112.32 109.98 107.64 
116.75 114.41 113.25 112.08 109.74 107.41 
116.50 114.17 113.00 111.84 109.51 107.18 
116.25 113.92 112.76 111.60 109.27 106.95 
116.00 113.68 112.52 111.36 109.04 106.72 
115.75 113.43 112.28 111.12 108.80 106.49 
115.50 113.19 112.03 110.88 108.57 106.26 
115.25 112.94 111.79 110.64 108.33 106.03 
115.00 112.70 111.55 110.40 108.10 105.80 
114.75 112.45 111.31 110.16 107.86 105.57 
114.50 112.21 111.06 109.92 107.63 105.34 
114.25 111.96 119.82 109.68 107.39 105.11 
114.00 111.72 110.58 109.44 107.16 104.88 
113.75 111.47 110.34 109.20 106.92 104.65 
113.50 111 .23 110.09 108.96 106.69 104.42 
113.25 110.98 109.85 108.72 106.45 104.19 
113.00 110.74 109.61 108.48 106.22 103.96 
112.75 110.49 109.37 108.24 105.98 103.73 
112.50 110.25 109.12 108.00 105.75 103.50 
112.25 110.00 108.88 107.76 105.51 103.27 
112.00 109.76 108.64 107.52 105.28 103.04 
111.75 109.51 108.40 107.28 105.04 102.81 
111.50 109.27 108.15 107.04 104.81 102.58 
111 .25 109.02 107.91 106.80 104.57 102.35 
111.00 108.78 107.67 106.56 104,34 102,12 
110.75 108.53 107.43 106.32 104.10 101.89 
110.50 108.29 107.18 106.08 103.87 101.66 
110.25 108.04 106.94 105.84 103.63 101.43 
110.00 107.80 106.70 105.60 103.40 101.20 
109.75 107.55 106.46 105.36 103.16 100.97 
109.50 107.31 106.21 105.12 102.93 100.74 
109.25 107.06 105.97 104.88 102.69 100.51 
109.00 106.82 105.73 104.64 102.46 100.28 
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PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CONT') 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
108.75 106.57 105.49 104.40 102.22 100.05 
108.50 106.33 105.24 104.16 101.99 99.82 
108.25 106.08 105.00 103.92 101.75 99.59 
108.00 105.84 104.76 103.68 101.52 99.36 
107.75 105.59 104.52 103.44 101.28 99.13 
107.50 105.35 104.27 103.20 101.05 98.90 
107.25 105.10 104.03 102.96 100.81 98.67 
! 107.00 104.86 103.79 102.72 100.58 98.44 106.75 104.61 103.55 102.48 100.34 98.21 106.50 104.37 103.30 102.24 100.11 97.98 106.25 104.12 103.06 102.00 99.87 97.75 106.00 103.88 102.82 101 .76 99.64 97.52 
105.75 103.63 102.58 101.52 99.40 97.29 
105.50 103.39 102.33 101.28 99.17 97.06 
105.25 103.14 102.09 101.04 98.93 96.83 
105.00 102.90 101.85 100.80 98.70 96.60 
104.75 102.65 101 .61 100.56 98.46 96.37 
104.50 102.41 101.36 100.32 98.23 96.14 
104.25 102.16 101.12 100.08 97.99 95.91 
104.00 101.92 100.88 99 .84 97.76 95.68 
103.75 101.67 100.64 99.60 97.52 95.45 
103.50 101.43 100.39 99 .36 97.29 95.22 
103.25 101 .1 8 100.15 99.12 97.05 94.99 
103.00 100.94 99.91 98.88 96.82 94.76 
102.75 100.69 99.67 98.64 96.58 94.53 
102.50 100.45 99.42 98.40 96.35 94.30 
102.25 100.20 99.18 98.16 96.11 94.07 
102.00 99.96 98.94 97 .92 95.88 93.84 
101.75 99.71 98.70 97.68 95.64 93.61 
101.50 99.47 98.45 97.44 95.41 93.38 
101 .25 99.22 98.21 97.20 95.17 93.15 
101 .00 98.98 97.97 96.96 94.94 92.92 
100.75 98.73 97.73 96.72 94.70 92.69 
100.50 98.49 97.48 96.48 94.47 92.46 
100.25 98.24 97.24 96.24 94.23 92.23 
100.00 98.00 97.00 96.00 94.00 92.00 
99.75 97.75 96.76 95.76 93.76 91.77 
99.50 97.51 96.51 95.52 93.53 91.54 
99.25 97.26 96.27 95.28 93.29 91.31 
99.00 97.02 96.03 95.04 93.06 91.08 
98.75 96.77 95.79 94.80 92.82 90.85 
98.50 96.53 95.54 94.56 92.59 90.62 
98.25 96.28 95.30 94.32 92.35 90.39 
98.00 96.04 95.06 94.08 92.12 90.16 
97.75 95.79 94.82 93.84 91.88 89.93 
97.50 95.55 94.57 93.60 91.65 89.70 j 97.25 95.30 94.33 93.36 91.41 89.47 97.00 95.06 94.09 93.12 91.18 89.24 
) 96.75 94.81 93.85 92.88 90.94 89.01 96.50 94.57 93.60 92.64 90.71 88.78 
96.25 94.32 93.36 92.40 90.47 88.55 
96.00 94.08 93 .12 92.16 90.24 88.32 
95.75 93.83 92.88 91.92 90.00 88.09 
95.50 93.59 92.63 91.68 89.77 87.86 
95.25 93.34 92.39 91.44 89.53 87.63 
95.00 93.10 92.15 91.20 89.30 87.40 
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PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CON'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
94.75 92.85 91.91 90.96 89.06 87.17 
94.50 92.61 91 .66 90.72 88.83 86.94 
94.25 92.36 91.42 90.48 88.59 86.71 
94.00 92.12 91.18 90.24 88.36 86.48 
93.75 91.87 90.94 90.00 88.12 86.25 
93.50 91.63 90.69 89.76 87.89 86.02 
93.25 91.38 90.45 89.52 87.65 85.79 
93.00 91.14 90.21 89.28 87.42 85.56 
92.75 90.89 89.97 89.04 87.18 85.33 
92.50 90.65 89.72 88.80 86.95 85.10 
92.25 90.40 89.48 88.56 86.71 84.87 
92.00 90.16 89.24 88.32 86.48 84.64 
91.75 89.91 89.00 88.08 86.24 84.41 
91.50 89.67 88.75 87.84 86.01 84.18 
91.25 89.42 88.51 87.60 85.77 83.95 
91.00 89.18 88.27 87.36 85.54 83.72 
90.75 88.93 88.03 87.12 85.30 83.49 
90.50 88.69 87.78 86.88 85.07 83.26 
90.25 88.44 87.54 86.64 84.83 83.03 
90.00 88.20 87.30 86.40 84.60 82.80 
89.75 87.95 87.06 86.16 84.36 82.57 
89.50 87.71 86.81 85.92 84.13 82.34 
89.25 87.46 86.57 85.68 83.89 82.11 
89.00 87.22 86.33 85.44 83.66 81.88 
88.75 86.97 86.09 85.20 83.42 81.65 
88.50 86.73 85.84 84.96 83.19 81.42 
88.25 86.48 85.60 84.62 82.95 81.19 
88.00 86.24 85.36 84.48 82.72 80.96 
87.75 85.99 85.12 84.24 82.48 80.73 
87.50 85.75 84.87 84.00 82.25 80.50 
87.25 85.50 84.63 83.76 82.01 80.27 
87.00 85.26 84.39 83.52 81.78 80.04 
86.75 85.01 84.15 83.28 81.54 79.81 
86.50 84.77 83.90 83.04 81.31 79.58 
86.25 84.52 83.66 82.80 81.07 79.35 
86.00 84.28 83.42 82.56 80.84 79.12 
85.75 84.03 83.18 82.32 89.60 78.89 
85.50 83.79 82.93 82.08 80.37 78.66 
85.25 83.54 82.69 81.84 80.13 78.43 
85.00 83.30 82.45 81.60 79.90 78.20 
84.75 83.05 82.21 81.36 79.66 77.97 
84.50 82.81 81.96 81.12 79.43 77.74 
84.25 82.56 81 .72 80.88 79.19 77.51 
84.00 82.32 81.48 80.64 78.96 77.28 
83.75 82.07 81.24 80.40 78.72 77.05 
83.50 81.83 81.83 80.16 78.49 76.82 
83.25 81.58 80.75 79.92 78.25 76.59 
83.00 81.34 80.51 79.68 78.02 76.36 
82.75 81.09 80.27 79.44 77.78 76.13 
82.50 80.85 80.02 79.20 77.55 75.90 
82.25 80.60 79.78 78.96 77.31 75.67 
82.00 80.36 79.54 78.72 77.08 75.44 
81.75 80.11 79.30 78.48 76.84 75.21 
81 .50 79.87 79.05 78.24 76.61 74.98 
81.25 79.62 78.81 78.00 76.37 74.75 
81.00 79.38 78.57 77 .76 76.14 74.52 
14 
PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CON'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
80.75 79.13 78.33 77.52 75.90 74.29 
80.50 78.89 78.08 77.28 75.67 74.06 
80.25 78.64 77.84 77.04 75.43 73.83 
80.00 78.40 77.60 76.80 75.20 73.60 
79.75 78.15 78.36 76.56 74.96 73.37 
79.50 77.91 77.11 76.32 74.73 73.14 
79.25 77.66 76.87 76.08 74.49 72.91 
79.00 77.42 76.63 75.84 74.26 72.68 
78.75 77.17 76.39 75.60 74.02 72.45 
78.50 76.93 76.14 75.36 73.79 72.22 
78.25 76.68 75.90 75.12 73.55 71.99 
78.00 76.44 75.66 74.88 73.32 71.76 
77.75 76.19 75.42 74.64 73.08 71.53 
77.50 75.95 75.17 74.40 72.85 71.30 
77.25 75.70 74.93 74.16 72.61 71.07 
77.00 75.46 74.69 73.92 72.38 70.84 
76.75 75.21 74.45 73.68 72.14 70.61 
76.50 74.97 74.20 73.44 71.91 70.38 
76.25 74.72 73.96 73.20 71.67 70.15 
76.00 74.48 73,72 72.96 71.44 69.92 
75.75 74.23 73.48 72.72 71.20 69.69 
75.50 73.99 73.23 72.48 70.97 69.46 
75.25 73.74 72.99 72.24 70.73 69.23 
75.00 73.50 72.75 72.00 70.50 69.00 
74.75 73.26 72.51 71.76 70.27 68.77 
74.50 73.01 72.27 71.52 70.03 68.54 
74.25 72.77 72.02 71.28 69.80 68.31 
74.00 72.52 71.78 71.04 69.56 68.08 
73.75 72.28 71.54 70.80 69.33 67.85 
73.50 72.03 71.30 70.56 69.09 67.62 
73.25 71.79 71.05 70.32 68.86 67.39 
73.00 71.54 70.81 70.08 68.62 67.16 
72.75 71.30 70.57 69.84 68.39 66.93 
72.50 71.05 70.33 69.60 68.15 66.70 
72.25 70.81 70.08 69.36 67 .92 66.47 
72.00 70.56 69.84 69.12 67.68 66.24 
71.75 70.32 69.60 68.88 67.45 66.01 
71.50 70.07 69.36 68.64 67.21 65.78 
71.25 69.83 69.11 68.40 66.98 65.55 
71.00 69.58 68.87 68.16 66.74 65.32 
70.75 69.34 68.63 67.92 66.51 65.09 
70.50 69.09 68.39 67.68 66.27 64.86 
70.25 68.85 68.14 67.44 66.04 64.63 
70.00 68.60 67.90 67.20 65.80 64.40 
69.75 68.36 67.66 66.96 65.57 64.17 
69.50 68.11 67.42 66.72 65.33 63.94 
69.25 67.87 67.17 66.48 65.10 63.71 
69.00 67.82 66.93 66.24 64.86 63.48 
68.75 67.38 66.69 66.00 64.63 63.25 
68.50 67.13 66.45 67.76 64.39 63.02 
68.25 66.89 66.20 65.52 64.16 62.79 
68.00 66.64 65.96 65.28 63.92 62.56 
67.75 66.40 65.72 65.04 63.69 62.33 
67.50 66.15 65.48 64.80 63.45 62.10 
67.25 65.91 65.23 64.56 63.22 61.87 
67.00 65.66 64.99 64.32 62.98 61.64 
15 
PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CDN'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
66.75 65.42 64.75 64.08 62.75 61.41 
66.50 65.17 64.51 63.84 62.51 61.18 
66.25 64.93 64.26 63.60 62.28 60.95 
66.00 64.68 64.02 63.36 62.04 60.72 
65.75 64.44 63.78 63 .12 61.81 60.49 
65.50 64.19 63.54 62.88 61.57 60.26 
65.25 63.95 63.29 62.64 61.34 60.03 
65.00 63.70 63.05 62.40 61.10 59.80 
64.75 63.46 62.81 62.16 60.87 59.57 
64.50 63.21 62.57 61.92 60.63 59.34 
64.25 62.97 62.32 61.68 60.40 59.11 
64.00 67.72 62.08 61.44 60.16 58.88 
63.75 62.48 61.84 61 .20 59.93 58.65 
63.50 62.23 61.60 60.96 59.69 58.42 
63.25 61.99 61.35 60.72 59.46 58.19 
63.00 61.74 61.11 60.48 59.22 57.96 
62.75 61.50 60.87 60.24 58.99 57.73 
62.50 61.25 60.63 60.00 58.75 57 .50 
62.25 61.01 60.38 59.76 58.52 57.27 
62.00 60.76 60.14 59.52 58.28 57.04 
61.75 60.52 59.90 59.28 58.05 56.81 
61.50 60.27 59.66 59.04 57.81 56.58 
61.25 60.03 59.41 58.80 57.58 56.35 
61.00 59.78 59.17 58.56 57.34 56.12 
60.75 59.54 58.93 58.32 57 .11 55.89 
60.50 59.29 58.69 58.08 56.87 55.66 
60.25 59.05 58.44 57.84 56.64 55.43 
60.00 58.80 58.20 57.60 56.40 55.20 
59 .75 58.56 57.96 57.36 56.17 54.97 
59.50 58.31 57.72 57.12 55.93 54.74 
59.25 58.07 57.47 56.88 55.70 54.51 
59.00 57.82 57.23 56.64 55.46 54.28 
58.75 57.58 56.99 56.40 55.23 54.05 
58.50 57 .33 56.75 56.16 54.99 53.82 
58.25 57.09 56.50 55.92 54.76 53.59 
58.00 56.84 56.26 55.58 54.52 53.36 
57.75 56.60 56.02 55.44 54.29 53.13 
57.50 56.35 55.78 55.20 54.05 52.90 
57.25 56.11 55.53 54.96 53.82 52.67 
57.00 55 .86 55.29 54.72 53.58 52.44 
56.75 55.62 55.05 54.48 53.35 52.21 
56.50 55.37 54.81 53.96 53.11 51.98 
56.25 55.13 54.56 54.00 52.88 51.75 
56.00 54.88 54.32 53.76 52.64 51.52 
55.75 54.64 54.08 53.52· 52.41 51.29 
55.50 54.39 53.84 53.28 52.17 51.06 
55.25 54.15 53 .59 53.04 51.94 50.83 
55.00 53.90 53.35 52.80 51.70 50.60 
54.75 53.66 53.11 52.56 51.47 50.37 
54.50 53.41 52.87 52.32 51.23 50.14 
54.25 53.17 52.62 52.08 51.00 49.91 
54.00 52.92 52.38 51.84 50.76 49.68 
53.75 52.68 52.14 51.60 50.53 49.45 
53.50 52.43 51.90 51.36 50.29 49.22 
53.25 52.19 51.65 51.12 50.06 48.99 
53.00 51.94 51.41 50.88 49.82 48.76 
16 
PRICES,$ PER CWT., SHRINKAGE DEDUCTED (CON'T) 
OFFER 2% 3% 4% 6% 8% 
52.75 51.70 51.17 50.64 49.59 48.53 
52.50 51.45 50.93 50.40 49.35 48.30 
52.25 51.21 50.68 50.16 49.12 48.07 
52.00 50.96 50.44 49.92 48.88 47.94 
51 .75 50.72 50.20 46.69 48.65 47.61 
51 .50 50.47 49.96 49.44 48.41 47.38 
51.25 50.23 49.71 49.20 48.18 47.15 
51.00 49.98 49.47 48.96 47.94 46.92 
TABLE 4. SHRINKAGE TABLE (ASKING) 
PRICES,$ PER CWT., 
COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
150.00 153.06 154.64 156.25 129.57 163.04 
149.75 152.81 154.38 155.99 159.31 162.77 
149.50 152.55 154.12 155.73 159.04 162.50 
149.25 152.30 153.87 155.47 158.78 162.23 
149.00 152.04 153.61 155.21 158.51 161.96 
148.75 151.79 153.35 154.95 158.24 161.68 
148.50 151.53 153.09 154.69 157.98 161.41 
148.25 151.28 152.83 154.43 157.71 161.14 
148.00 151.02 152.58 154.17 157,45 160,87 
147.75 150.77 152.32 153.91 157.18 160.60 
147.50 150.51 152.06 153.65 156.91 160.33 
147.25 150.25 151.80 153.39 156.65 160.05 
147.00 150.00 151.55 153,12 156,38 159.78 
146.75 149.74 151.29 152.86 156.12 159.51 
146.50 149.49 151.03 152.60 155.85 159.24 
146.25 149.23 150.77 152.34 155.58 158.97 
146.00 148.98 150.52 152.08 155.32 158.70 
145.75 148.72 150.26 151.82 155.05 158.42 
145.50 148.47 150.00 151.56 154.79 158.15 
145.25 148.21 149.74 151 .30 154.52 157.88 
145.00 147.96 149.48 151.04 154.25 157.61 
144.75 147.70 149.23 150.78 153.99 157.34 
144.50 147.45 148.97 150.52 153.72 157.06 
144.25 147.19 148.71 150.26 153.46 156.79 
144.00 146.94 148.45 150.00 153.19 156.52 
143.75 146.68 148.20 149.74 152.92 156.25 
143.50 146.43 147.94 149.48 152.66 155.98 
143.25 146.17 147.68 149.22 152.39 155.71 
143.00 145.92 147.42 148.96 152.13 155.43 
142.75 145.66 147.16 148.70 151.86 155.16 
142.50 145.41 146.91 148.44 151 .60 154.89 
142.25 145.15 146.65 148.18 151.33 154.62 
142.00 144.90 146.39 147.92 151.06 154.35 
141.75 144.64 146.13 147.66 150.80 154.08 
141.50 144.39 145.88 147.40 150.53 153.80 
141.25 144.13 145.62 147.14 150.27 153.53 
141.00 143.88 145.36 146.87 150.00 153.26 
17 
PRICES.$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
140.75 143.62 145.10 146.61 149.73 152.99 
140.50 143.37 144.84 146.35 149.47 152.72 
140.25 143.11 144.59 146.09 149.20 152.45 
140.00 142.86 144.33 145.83 148.94 152.17 
139.75 142.60 144.07 145.57 148.67 151.90 
139.50 142.35 143.81 145.31 148.40 151.63 
139.25 142.09 143.56 145.05 148.14 151.36 
139.00 141 .84 144.30 144.79 147.87 151.09 
138.75 141.58 143.04 144.53 147.61 150.81 
138.50 141.33 142.78 144.27 147.34 150.54 
138.25 141.07 142.53 144.01 147.07 150.27 
138.00 140.82 142.27 143.75 146.81 150.00 
137.75 140.56 142.01 143.49 146.54 149.73 
137.50 140.31 141 .75 143.23 146.28 149.46 
137.25 140.05 141.49 142.97 146.01 149.18 
137.00 139.80 141.24 142.71 145.74 148.91 
136.75 139.54 140.98 142.45 145.48 148.64 
136.50 139.29 140.72 142.19 145.21 148.37 
136.25 139.03 140.46 141 .93 144.95 148.10 
136.00 138.78 140.21 141.67 144.68 147.83 
135.75 138.52 139.95 141.41 144.41 147.55 
135.50 138.27 139.69 141.15 144.15 147.28 
135.25 138.01 139.43 140.89 143.88 147.01 
135.00 137.75 139.17 140.62 143.62 146.74 
134.75 137.50 138.92 140.36 143.35 146.47 
134.50 137.24 138.66 140.10 143.08 146.20 
134.25 137.01 138.43 139.89 142.88 146.01 
134.00 136.73 138.14 139.58 142.55 145.65 
133.75 136.48 137.89 139.52 142.29 145.38 
133.50 136.22 137.63 139.06 142.02 145.11 
133.25 136.97 137.37 138.80 141.75 144.84 
133.00 134.71 137.11 138.54 141.49 144.56 
132.75 135.46 136.86 138.28 141.22 144.29 
132.50 135.20 136.60 138.02 140.96 144.02 
132.25 134.95 136.34 137.76 140.69 143.75 
132.00 134.69 136.08 137.50 140.42 143.48 
131.75 134.44 135.82 137.24 140.16 143.21 
131.50 134.18 135.57 136.98 139.89 142.93 
131.25 133.93 135.31 136.72 139.63 142.66 
131.00 133.67 135.05 136.46 139.36 142.39 
130.75 133.42 134.79 136.20 139.10 142.12 
130.50 133.16 134.54 135.94 138.83 141.85 
130.25 132.91 134.28 135.68 138.56 141.58 
130.00 132.65 134.02 135.42 138.30 141.30 
129.75 132.40 133.76 135.16 138.03 141.03 
129.50 132.14 133.50 134.90 137.77 140.76 
129.25 131.89 133.25 134.64 137.50 140.49 
129.00 131.63 132.99 134.37 137.23 140.22 
128.75 131 .38 132.73 134.11 136.97 139.95 
128.50 131 .12 132.47 133.85 136.70 139.67 
128.25 130.87 132.22 133.59 136.44 139.40 
128.00 130.61 131.96 133.33 136.17 139.13 
127.75 130.36 131.70 133.07 135.90 138.86 
127.50 130.10 131.44 132.81 135.64 138.59 
127.25 129.85 131.19 132.55 135.37 138.31 
127.00 129.59 130.93 132.29 135.11 138.04 
18 
PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
126.75 129.34 130.67 132.03 134.84 137.77 
126.50 129.08 130.41 131.77 134.57 137.50 
126.25 128.83 130.15 131.51 134.31 137.23 
126.00 128.57 129.90 131.25 134.04 136.96 
125.75 128.32 129.64 130.99 133.78 136.68 
125.50 128.06 129.38 130.73 133.51 136.41 
125.25 127.81 129.12 130.47 133.24 136.14 
125.00 127.55 128.87 130.21 132.98 135.87 
124.75 127.30 128.61 129.95 132.71 135.60 
124.50 127.04 128.35 129.69 132.45 135.33 
124.25 126.79 128.09 129.43 132.18 135.05 
124.00 126.53 127.83 129.17 131.91 134.78 
123.75 126.28 127.58 128.91 131.65 134.51 
123.50 126.02 127.32 128.65 131.38 134.24 
123.25 125.77 127.06 128.39 131.12 133.97 
123.00 125.51 126.80 128.12 130.85 133.70 
122.75 125.25 126.55 127.86 130.58 133.42 
122.50 125.00 126.29 127.60 130.32 133.15 
122.25 124.74 126.03 127.34 130.05 132.88 
122.00 124.49 125.77 127.08 129.79 132.61 
121.75 124.23 125.52 126.82 129.52 132.34 
121.50 123.98 125.26 126.56 129.25 132.06 
121.25 123 .72 125.00 126.30 128.99 131.79 
121.00 123.47 124.74 126.04 128.72 131.52 
120.75 123.21 124.48 125.78 128.46 131.25 
120.50 122.96 124.23 125.52 128.19 130.98 
120.25 122.70 123.97 125.26 127.93 130.71 
120.00 122.45 123.71 125.00 127.66 130.43 
119.75 122.19 123.45 124.74 127.39 130.16 
119.50 121.94 123.20 124.48 127.13 129.89 
119.25 121.68 122.94 124.22 126.86 129.62 
119.00 121.43 122.68 123.96 126.60 129.35 
118.75 121.17 122.42 123.70 126.33 129.08 
118.50 120.92 122.16 123.44 126.06 128.80 
118.25 120.66 121.91 123.18 125.80 128.53 
118.00 120.41 121.65 121 .92 125.53 128.26 
117.75 120.15 121.39 122.66 125.27 127.99 
117.50 119.90 121.13 122.40 125.00 127.72 
117.25 119.64 120.88 122.14 124.73 127.45 
117.00 119.39 120.62 121.87 124.47 127.17 
116.75 119.13 120.36 121.61 124.20 126.90 
116.50 118.88 120.10 121.35 123.94 126.63 
116.25 118.62 119.85 121.09 123.67 126.36 
116.00 118.37 119.59 120.83 123.40 126.09 
115.75 118.11 119.33 120.57 123.14 125.81 
115.50 117.86 119.07 120.31 122.87 125.54 
115.25 117.60 118.81 120.05 122.61 125.27 
115.00 117.35 118.56 119.79 122.34 125.00 
114.75 117.09 118.30 119.53 122.07 124.73 
114.50 116.84 118.04 119.27 121 .81 124.46 
114.25 116.58 117.78 119.01 121.54 124.18 
114.00 116.33 117.53 118.75 121.28 123.91 
113.75 116.07 117.27 118.49 121 .01 123.64 
113.50 115.82 117.01 118.23 120.74 123.37 
113.25 115.56 116.75 117.97 120.48 123.10 
113.00 115.31 116.49 117.71 120.21 122.83 
19 
PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8 % 
112.75 115.05 116.24 117.45 119.95 122.55 
112.50 114.80 115.98 117.79 119.68 122.28 
112.25 114.54 115.72 116.93 119.41 122.01 
112.00 114.29 115.46 116.67 119.15 121.74 
111.75 114.03 115.21 116.41 118.88 121.47 
111.50 113.78 114.95 116.15 118.62 121.20 
111.25 113.52 114.69 115.89 118.35 120.92 
111 .00 113.27 114,43 115,62 118,08 120,65 
110.75 113.01 114.17 115.36 117.82 120.38 
110.50 112.75 113.92 115.10 117.55 120.11 
110.25 112.50 113.66 114.84 117.29 119.84 
110.00 112.24 113.40 114.58 117.02 119.56 
109.75 111.99 113.14 114.32 116.75 119.29 
109.50 111.73 112.89 114.06 116.49 119.02 
109.25 111.48 112.63 113.80 116.22 118.75 
109.00 111.22 112.37 113.54 115.96 118.48 
108.75 110.97 112.11 113.28 115.69 118.21 
108.50 110.71 111.86 113.02 115.43 117.93 
108.25 110.46 111.60 112.76 115.16 117.66 
108.00 110.20 111 .34 112.50 114.89 117.39 
107.75 109.95 111.08 112.24 114.63 117.12 
107.50 109.69 110.82 111.98 114.36 116.85 
107.25 109.44 110.57 111.72 114.10 116.58 
1.07.00 109.18 110.31 111.46 113.83 116.30 
106.75 108.93 110.05 111.20 113.56 116.03 
106.50 108.67 109.79 110.94 113.30 115.76 
106.25 108.42 109.54 110.68 113.03 115.49 
106.00 108.16 109.28 110.42 112.77 115.22 
105.75 107.91 109.02 110.16 112.50 114.95 
105.50 107.65 108.76 109.90 112.23 114.67 
105.25 107.40 108.50 109.64 111.97 114.40 
105.00 107.14 108.25 109.37 111.70 114.13 
104.75 106.89 107.99 109.11 111.44 113.86 
104.50 106.63 107.73 108.85 111.17 113.59 
104.25 106.38 107.47 108.59 110.90 113.31 
104.00 106.12 107.22 108.33 110.64 113.04 
103.75 105.87 106.96 108.07 110.37 112.77 
103.50 105.61 106.70 107.81 110.11 112.50 
103.25 105.36 106.44 107.55 109.84 112.23 
103.00 105.10 106.19 107.29 109.57 111.96 
102.75 104.85 105.93 107.03 109.31 111.68 
102.50 104.59 105.67 106.77 109.04 111.41 
102.25 104.34 105.41 106.51 . 108.78 111.14 
102.00 104.08 105.15 106.25 108.51 110.87 
101.75 103.83 104.90 105.99 108.24 110.60 
101.50 103.57 104.64 105.73 107.98 110.33 
101.25 103.32 104.38 105.47 107.71 110.05 
101.00 103.06 104.12 105.21 107.45 109.78 
100.75 102.81 103.87 104.95 107.18 109.51 
100.50 102.55 103.61 104.69 106.91 109.24 
100.25 102.30 103.35 104.43 106.65 108.97 
100.00 102.04 103.09 104.17 106.38 108.70 
99.75 101.79 102.83 103.91 106.12 108.42 
99.50 101.53 102.58 103.65 105.85 108.15 
99.25 101.28 102.32 103.39 105.58 107.88 
99,00 101.02 102.06 103.12 105.32 107.61 
20 
PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
98.75 100.77 101.80 102.86 105.05 107.34 
98.50 100.51 101 .55 102.60 104.79 107.06 
98.25 100.25 101.29 102.34 104.52 106.79 
98.00 100.00 101.03 102.08 104.25 106.52 
97.75 99.74 100.77 101.82 103.99 106.25 
97.50 99.49 100.52 101.56 103.72 105.98 
97.25 99.23 100.26 101.30 103.46 105.71 
97.00 98.98 100.00 101.04 103.19 105.43 
96.75 98.72 99.74 100.78 102.93 105.16 
96.50 98.47 99.48 100.52 102.66 104.89 
96.25 98.21 99.23 100.26 102.39 104.62 
96.00 97.96 98.97 100.00 102.13 104.35 
95.75 97.70 98.71 99.74 101.86 104.08 
95.50 97.45 98.45 99.48 101.60 103.80 
95.25 97.19 98.20 99.22 101.33 103.53 
95.00 96.94 97.94 98.96 101.06 103.26 
94.75 96.68 97.68 98.70 100.80 102.99 
94.50 96.43 97.42 98.44 100.53 102.72 
94.25 96.17 97.16 98.18 100.27 102.45 
94.00 95.92 96.91 97.92 100.00 102.17 
93.75 95.66 96.65 97.66 99.73 101.90 
93.50 95.41 96.39 97.40 99.47 101.63 
93.25 95.15 96.13 97.14 99.20 101.36 
93.00 94.90 95.88 96.87 98.94 101.09 
92.75 94.64 95.62 96.61 98.67 100.81 
92.50 94.39 95.36 96.35 98.40 100.54 
92.25 94.13 95.10 96.09 98.14 100.27 
92.00 93.88 94.85 95.83 97.87 100.00 
91.75 93.62 94.59 95.57 97.61 99.73 
91.50 93.37 94.33 95.31 97.34 99.46 
91.25 93.11 94.07 95.05 97.07 99.18 
91.00 92.86 93.81 94.79 96.81 98.91 
90.75 92.60 93.56 94.53 96.54 98.64 
90.50 92.35 93.30 94.27 96.28 98.37 
90.25 92.09 93.04 94.01 96.01 98.10 
90.00 91.84 92.78 93.75 95.74 97.83 
89.75 91.58 92.53 93.49 95.48 97.55 
89.50 91.33 92.27 93.23 95.21 97.28 
89.25 91.07 92.01 92.97 94.95 97.01 
89.00 90.82 91.75 92.71 94.68 96.74 
88.75 90.56 91.49 92.45 94.41 96.47 
88.50 90.31 91.24 92.19 94.15 96.20 
88.25 90.05 90.98 91.93 93.88 95.92 
88.00 89.80 90.72 91.67 93.62 95.65 
87.75 89.54 90.46 91.41 93.35 95.38 
87.50 89.29 90.21 91.15 93.08 95.11 
87.25 89.03 89.95 90.89 92.82 94.84 
87.00 88.78 89.69 90.62 92.55 94.57 
86.75 88.52 89.43 90.36 92.29 94.29 
86.50 88.27 89.17 90.10 92.02 94.02 
86.25 88.01 88.92 89.84 91.75 93.75 
86.00 87.75 88.66 89.58 91.49 93.48 
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PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASK ING 2% 3% 4% 6% 8% 
85.75 87.50 88.40 89.32 91.22 93.21 
85.50 87.24 88 .14 89.06 90.96 92.93 
85.25 86.99 87.89 88.80 90.69 92.66 
85,00 8§,Z3 az.§3 aa,54 ~Q,43 ~2.3~ 
84.75 86.48 87 .37 88.28 90.16 92.12 
84.50 86.22 87.11 88.02 89.89 91.85 
84.25 85.97 86.86 87.76 89.63 91.58 
84.00 85.71 86.60 87.50 89.36 91.30 
83.75 85.46 86.34 87.24 89.10 91.03 
83.50 85.20 86.08 86.98 88.83 90.76 
83.25 84.95 85.82 86.72 88.56 90.49 
83.00 84.69 85.57 86.46 88.30 90.22 
82.75 84.44 85.31 86.20 88.03 89.95 
82.50 84.18 85.05 85.94 87.77 89.67 
82.25 83.93 84.79 85.68 87.50 89.40 
82.00 83.67 84.54 85.42 87.34 89.13 
81.75 83.42 84.28 85.16 86.97 88.86 
81.50 83.16 84.02 84.90 86.70 88.59 
81.25 82.91 83.76 84.64 86.44 88.32 
81.00 82.65 83.50 84.37 86.17 88.04 
80.75 82.40 83.25 84.11 85.90 87.77 
80.50 82.14 82.99 83.85 85.64 87.50 
80.25 81 .89 82.73 83.59 85.37 87.23 
80,00 81 .63 82.47 83.33 85.11 86.96 
79.75 81.38 82.22 83.07 84.84 86.68 
79.50 81.12 81.96 82.81 84.57 86.41 
79.25 80.87 81.70 82.55 84.31 86.14 
Z9,00 80.61 81.44 82.29 84,04 85.87 
78.75 80.36 81.19 82.03 83.78 85.60 
78.50 80.10 80.93 81 .77 83.51 85.33 
78.25 79.85 80.67 81 .51 83.24 85.05 
78,00 79,5~ 80.41 81 .25 82,98 84.78 
77.75 79.34 80.15 80.99 82.71 84.51 
77.50 79.08 79.90 80.73 82.45 84.24 
77.25 78.83 79.64 80.47 82.18 83.97 
zz.oo za :2z z~.38 ~0 21 ~1.~1 83,70 
76.75 78.32 79.12 79.95 81.65 83.42 
76.50 78.06 78.87 79.69 81.38 83.15 
76.25 77.81 78.61 79.43 81.12 82.88 
Z6,QQ zz §~ z~ 3~ z~ 1z ~Q.a5 82,61 
75.75 77.30 78.09 78.91 80.58 82.34 
75.50 77.04 77.83 78.65 80.32 82.07 
75.25 76.79 77.58 78.39 80.05 81.79 
Z5,00 Z§,§3 ZZ,33 Z8,13 z~.z9 ~],53 
74.75 76.27 77.08 77 .87 79.52 81.25 
74.50 76.02 76.81 77.61 79.25 80.98 
74.25 75.76 76.55 77.35 78 99 80.71 
z~.oQ Zl2l2l Z!2.2~ ZZ.Q~ Zl:l,Z2 ~Q,44 
73.75 75.25 76.04 76.83 78.46 80.17 
73.50 75.00 75.78 76.56 78.19 79.89 
73.25 74.74 75.52 76.30 77.92 79.62 
z~ QQ Z4 4~ Z:2,22 Z6,04 z7,66 79,35 
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PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
72.75 74.23 75.01 75.78 77.39 79.08 
72.50 73.98 74.75 75.52 77.13 78.81 
72.25 73.72 74.49 75.26 76.86 78.54 
72.00 73.47 74.23 75.00 76.59 78.26 
71.75 73.21 73.97 74.74 76.33 77.99 
71.50 72.96 73.72 74.48 76.06 77.72 
71.25 72.70 73.46 74.22 75.80 77.45 
71.00 72.45 73.20 73.96 75.53 77.18 
70.75 72.19 72.94 73.70 75.26 76.91 
70.50 71.94 72.69 73.44 75.00 76.63 
70.25 71 .68 72.43 73.18 74.73 73.36 
70.00 71.43 72.17 72.92 74.47 76.09 
69.75 71 .17 71.91 72.66 74.20 75.82 
69.50 70.92 71.65 72.40 73.93 75.55 
69.25 70.66 71.40 72.1 4 73.67 75.27 
69.00 70.41 71.14 71.88 73.40 75.00 
68.75 70.15 70.88 71.62 73.14 74.73 
68.50 69.90 70.62 71.36 72.87 74.46 
68.25 69.64 70.37 71.10 72.60 74.19 
68.00 69.39 70.11 70.84 72.34 73.92 
67.75 69.13 69.85 70.58 72.07 73 .64 
67.50 68.88 69.59 70.3 1 71.81 73.37 
67.25 68 .62 69.33 70.05 71.54 73.10 
67.00 68.37 69.08 69.73 71.27 72.83 
66.75 68.11 68.82 69.53 71.01 72.56 
66.50 67.88 68.56 69.27 70.74 72.29 
66.25 67.60 68.30 69.01 70.48 72.01 
66.00 67.35 68.05 68.75 70.21 71 .74 
65.75 67.09 67.79 68.49 69.94 71.47 
65.50 66.84 67.53 68.23 69.78 71.20 
65.25 66.58 67.27 67.97 69.41 70.93 
65.00 66.33 67.02 67 .71 69.15 70.66 
64.75 66.07 66.76 67.45 68.88 70.38 
64.50 65.82 66.50 67.19 68.62 70.11 
64.25 65.56 66.24 66.93 68.35 69.84 
64.00 65.31 65.98 66.67 68.09 69.57 
63.75 65.05 65.72 66.41 67.82 69.30 
63.50 64.80 65.46 66.15 67.55 69.02 
63.25 64.54 65.21 65.89 67.29 68.75 
63.00 64.29 64.95 65.63 67.02 64.48 
62.75 64.03 64.69 65.36 66.76 68.29 
62.50 63.78 64.43 65.10 66.49 67.94 
62.25 63.52 64.18 64.84 66.22 67 .67 
62.00 63.27 63.92 64.58 65,96 67.39 
61.75 63.01 63.66 64.32 65.69 67.12 
61.50 62.76 63.40 64.06 65.43 66.85 
61.25 62.50 63.14 63.80 65.16 66.58 
61.00 62.24 62.89 63.54 64.89 66.31 
60.75 61.99 62.63 63.28 64.63 66.04 
60.50 61.73 62.73 63.02 64.36 65.76 
60.25 61.48 62.11 62.76 64.10 65.49 
60.00 61.22 61.86 62.50 63.83 65.22 
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PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6 % 8% 
59.75 60.97 61.60 62.24 63.56 64.95 
59.50 60.71 61.34 61.98 63.30 64.68 
59.25 60.46 61.08 61 .72 63.03 64.40 
59.00 60.20 60.82 61 .46 82.77 64.13 
58.75 59.95 60.57 61.20 62.50 63.86 
58.50 56.69 60.31 60.94 62.23 63.59 
58.25 59.44 60.05 60.68 61.97 63.32 
58.00 59.18 59.79 60.42 61.70 63.05 
57.75 58.93 59.54 60.16 61.44 62.77 
57.50 58.67 59.28 59.90 61.17 62.50 
57.25 58.42 59.02 59.64 60.90 62.23 
57.00 58.16 58.76 59.38 60.64 61 .96 
56.75 57.91 58.51 59.11 60.37 61.69 
56.50 57.65 58.25 58.85 60.11 61.42 
56.25 57.40 57.99 58.59 59.84 61.14 
56.00 57.14 57.73 58.33 59.57 60.87 
55.75 56.89 57.46 58.07 59.31 60.60 
55.50 56.63 57.22 57.81 59.04 60.33 
55.25 56.38 56.96 57.55 58.78 60.06 
55.00 56.12 56.70 57.29 58.51 59.79 
54.75 55.87 56.44 57.03 58.24 59.51 
54.50 55.61 56.19 56.77 57.98 59.24 
54.25 55.36 55.93 56.51 57.71 58.97 
54,00 55,10 55.67 56.25 57.45 58.70 
53.75 54.85 55.41 55.99 57.18 58.43 
53.50 54.59 55.15 55.73 56.91 58.15 
53.25 54.34 54.90 55.47 56.65 57.88 
53,00 54,08 54,64 55.21 56,38 57.61 
52.75 53.83 54.38 54.95 56.12 57.34 
52.50 53.57 54.12 54.69 55.85 57.08 
52.25 53.32 53.87 54.43 55.59 56.80 
52,00 53.06 53,61 54.17 55.32 56.52 
51.75 52.81 53.35 53.91 55.05 56.25 
51.50 52.55 53.09 53.65 54.79 55.98 
51.25 52.30 52.84 53.39 54.52 55.71 
51,00 52.04 52.38 53.13 54.26 55.44 
The Cooperative E xte nsion Service p rovides information 
and educationa l programs to a ll people without regard 
to race , color or nat ional origin . 
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PRICES,$ PER CWT., COMPENSATE FOR SHRINKAGE 
(CON'T) 
ASKING 2% 3% 4% 6% 8% 
59.75 60.97 61.60 62.24 63.56 64.95 
59.50 60.71 61.34 61.98 63.30 64.68 
59.25 60.46 61.08 61 .72 63.03 64.40 
59.00 60.20 60.82 61.46 82.77 64.13 
58.75 59.95 60.57 61.20 62.50 63.86 
58.50 56.69 60.31 60.94 62.23 63.59 
58.25 59.44 60.05 60.68 61.97 63.32 
58.00 59.18 59.79 60.42 61.70 63.05 
57.75 58.93 59.54 60.16 61.44 62.77 
57.50 58.67 59.28 59.90 61.17 62.50 
57.25 58.42 59.02 59.64 60.90 62.23 
57.00 58.16 58.76 59.38 60.64 61.96 
56.75 57.91 58.51 59.11 60.37 61.69 
56.50 57.65 58.25 58.85 60.11 61.42 
56.25 57.40 57.99 58.59 59.84 61.14 
56.00 57.14 57.73 58.33 59.57 60.87 
55.75 56.89 57.46 58.07 59.31 60.60 
55.50 56.63 57.22 57.81 59.04 60.33 
55.25 56.38 56.96 57.55 58.78 60,06 
55.00 56.12 56.70 57.29 58.51 59.79 
54.75 55.87 56.44 57.03 58.24 59.51 
54.50 55.61 56.19 56.77 57.98 59.24 
54.25 55.36 55.93 56.51 57.71 58.97 
54,00 55,10 55.67 56.25 57.45 58.70 
53.75 54.85 55.41 55.99 57.18 58.43 
53,50 54.59 55.15 55.73 56.91 58.15 
53.25 54.34 54.90 55.47 56.65 57.88 
53,00 54,08 54,64 55.21 56,38 57.61 
52.75 53.83 54.38 54.95 56.12 57.34 
52.50 53.57 54.12 54.69 55.85 57.08 
52.25 53.32 53.87 54.43 55.59 56.80 
52,00 53.06 53,61 54.17 55.32 56.52 
51.75 52.81 53.35 53.91 55.05 56.25 
51.50 52.55 53.09 53.65 54.79 55.98 
51.25 52.30 52.84 53.39 54.52 55.71 
51,00 52.04 52.38 53.13 54.26 55.44 
The Cooperative Extension Service provides information 
and educational programs to all people without regard 
to race, color or national origin. 
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